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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las formas de participación de los 
Niños(as) y jóvenes entre los 9 y 18 años de edad, pertenecientes a la Localidad de Bosa 
y el colegio Cafam La Esperanza, vinculados al Proyecto Pánica de la Cruz Roja 
Seccional de Cundinamarca.  A partir de entrevistas semi-estructuradas, observación 
participante y diarios de campo se conocieron las vivencias de los NNJ en los diferentes 
ámbitos a los que pertenecen (Familia, Escuela, Comunidad), para diseñar una guía para 
padres, docentes y facilitadores acerca de la participación infantil, cuyo propósito sea el 
reconocimiento de los NNJ fomentado así la expresión de su voz y el ejercicio de sus 
derechos como niños; por lo cual se entiende por niño, según la Convención 
Internacional sobre Derechos de los niños como todo individuo menor de 18 años que 
tiene derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, capaz de construir su realidad y 
aportar a su cambio por medio de la expresión de su voz, para contribuir a la solución de 
conflictos dentro de su vida diaria, tomado conciencia de las acciones y 
comportamientos en los diferentes escenarios en los que se encuentra, teniendo en 
cuenta que la participación se comprende como un proceso de compartir decisiones en 
una misma comunidad.  Los resultados arrojaron información que aprueba evidencias 
encontradas en la literatura, donde los NNJ se sienten poco escuchados por los adultos,  
teniendo una participación limitada, encontrándose en el último nivel (Manipulación y 
engaño) de la escalera de participación  propuesta por Hart. 
Palabras claves: derechos de la infancia, participación infantil, menores en riesgo,  
participación, infancia, convención internacional de derechos, expresión de la voz. 
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La participación de los niños, niñas y jóvenes  en un ámbito de derechos en la 
localidad de Bosa 
La participación infantil es considerada un elemento fundamental dentro del ámbito 
de derechos humanos, debido a que la concepción de infancia en el transcurso del 
tiempo ha sido vista de formas diferentes, en la edad media a los niños se les consideró a 
partir de los siete años de edad similares a los adultos, concediéndoles las mismas 
labores pero no con los mismos derechos y libertades de un adulto, así que después de la 
primera guerra mundial, se empieza hablar por parte de las Naciones Unidas sobre 
“derechos” para todos los hombres por igual, y a su vez  para los niños y niñas, 
desarrollando la Convención Internacional de los Derechos del niño, donde se entiende 
por  niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
Ante lo anterior se busca garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los 
niños, en Europa se hace énfasis sobre participación dentro de las escuelas, con el fin de 
formar un ciudadano que fuera consciente de sus derechos y deberes, generando otros 
espacios en la familia y la comunidad. Los niños y niñas tiene derecho de expresar su 
voz y hacer parte de las decisiones que pueden afectar su vida propia como la de su 
comunidad, algunos defensores de estas posiciones hablan sobre el empoderamiento de 
la infancia que al igual que los adultos construyen una realidad social de su entorno, 
pero a diferencia de ellos muchos otros autores consideran esta noción ingenua ya que 
los niños sencillamente no tiene el poder de decisión de los adultos, otros creen que ellos 
deben estar exentos de tomar decisiones, especialmente en los asuntos  de la comunidad, 
ámbito que no permite el libre ejercicio de los derechos de los niños. 
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Por medio de este trabajo se busca identificar las formas de participación de los 
Niños(as) y jóvenes pertenecientes a la localidad de Bosa, brindándoles espacios para la 
expresión de su voz, teniendo en cuenta que se concibe al niño, niña y joven como 
sujetos con derechos y dignidad propios para saber cuál es el nivel de influencia que se 
les permite tener en su entorno de vida, en la sociedad y en contextos internacionales en 
el momento de tomar decisiones y establecer procedimientos que les afecten la vida 
propia, la familia, comunidad y escuela. 
Planteamiento del problema 
Pregunta problema de evaluación de necesidades. 
- ¿Cómo comprenden los NNJ el hecho de ser sujetos de derechos?. 
- ¿Cuáles son las vivencias que experimentan los NNJ   que se encuentran en la 
Institución Educativa Cafam La Esperanza de la Localidad de Bosa con respecto 
al tema de participación?. 
Pregunta problema de intervención. 
- ¿Cómo brindar las herramientas y estrategias necesarias para promover la 
participación de los NNJ que se encuentran en una institución educativa en 
fragilidad social?. 
- ¿Cuáles son las ventajas de la participación de los NNAJ?. 
- ¿Cuáles serían las implicaciones de la participación de los NNAJ en los adultos 
de la institución educativa como de sus familiares?. 
- ¿En  el modelo propuesto por Hart “La escalera de participación”, En cual 
proceso se encuentran los NNJ de la localidad de bosa de la Institución Cafam la 
Esperanza?. 
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Justificación 
La participación se comprende como un proceso organizado, colectivo e individual  
en donde se comparten decisiones que afectan la vida propia, el cual está orientado por 
valores y objetivos comunes, en cuya consecuencia se produce transformaciones 
comunitarias e individuales, siendo entonces está un medio para construir sociedades 
democráticas, que tiene por principio el ejercicio de los derechos humanos garantizando 
la  libertad de opiniones e ideas, pero este tipo de acciones no solo se desarrollan 
teniendo en cuenta la participación de los adultos, sino también el de los niños, niñas y 
jóvenes que según la Convención Internacional del niño tienen derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de todo tipo, ya se oral, escrita o de forma artística, 
teniendo la oportunidad de ser escuchados y expresar su voz para dar a conocer sus 
propias necesidades como también opiniones referentes a los diferentes ámbitos sociales 
en donde están inmersos (familia, escuela, comunidad), ya que mejor que ellos son 
conocedores y agentes de cambio de su propia realidad.  
Por tanto es importante fortalecer la participación de los niños, niñas y jóvenes en 
los diferentes espacios a los que tienen acceso para expresar su voz, en un estudio 
realizado en Irlanda en el 2006 llamado “Giving Children a Voice”, tenía como objetivo 
investigar las experiencias de los niños enfermos en la toma de decisiones dentro de los 
servicios de salud, los autores concluyeron que los niños expresan un fuerte deseo de 
que sus voces fueran escuchadas en relación a su tratamiento y cuidado, por tanto en el 
presente estudio se encontró que al fortalecer la participación de los niños se obtuvieron 
los siguientes beneficios: mejorar la calidad y cantidad de información que manejan los 
niños con respecto a su enfermedad, tener la oportunidad de expresar los sentimientos, 
aumentan las habilidades en la toma de decisiones, se potencia la autoestima de los niños 
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y la confianza hacia sí mismo, por otro lado en países como Inglaterra, Escocia, Albania, 
Hungría y México, han desarrollado diferentes proyectos donde se fortalece la 
participación infantil, por medio de consejos locales, medios de comunicación (Radios, 
periódicos, TV), grupos juveniles, siendo de influencia por medio de expresiones 
artísticas donde expresan sus sentimientos e ideas sobre las políticas públicas dirigidas 
para la misma comunidad infantil, de esta forma se fortalece el papel que los NNJ tiene 
en cualquier sociedad. 
En Colombia, la participación infantil se definió en la Constitución Nacional dentro 
del Artículo 44, como uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes, 
para la libre expresión de su voz asignando a la vez la obligación del Estado, la sociedad 
y familia de recurrir a su garantía, a partir de ello se constituyeron diversas leyes como 
la ley General de la Educación donde se establece los mecanismo de participación en el 
ámbito escolar,  la ley de juventud donde se establece consejos de juventudes integrados 
por jóvenes de 14 a 26 años por departamento y en  localidades distritales, promoviendo 
así la participación de esta población a través de compartir, diseñar y gestionar planes 
Municipales, Departamentales en desarrollo, así mismo el código de infancia y 
adolescencia que a su vez protege el derecho a la participación infantil, propiciando en el 
país de diferentes formas la participación de los niños, niñas y jóvenes, generando a 
temprana edad una conciencia democrática que promueve la libre expresión de 
opiniones así como también la capacidad para acercarse con el otro, escuchándolo y 
comprendiéndolo, ayuda a mejorar la toma de decisiones, permite el goce efectivo de los 
derechos, afianza la confianza en sí mismo y fortalece la autoestima, esto son algunos 
aspectos y resultados positivos de las diferentes estrategias y mecanismos que 
promuevan la participación en los diferentes espacios. 
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Objetivos  
Objetivo general. 
Comprender las formas de participación de los niños(as) y jóvenes pertenecientes a 
la localidad de Bosa vinculados al Proyecto Pánica de la Cruz Roja Seccional de 
Cundinamarca  que permitan la expresión de su voz al ejercer sus Derechos.  
Objetivos específicos. 
1º.  Realizar una evaluación de necesidades con los NNJ que develen las formas de 
participación deseables por ellos. 
2º. Indagar acerca de la vivencia  de la participación de los NNJ en los diferentes 
ámbitos a los que pertenecen (familia, colegio y barrio). 
3º. Diseñar una guía para padres, profesores y facilitadores, cuyo propósito sea el 
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Marco teórico 
Participación  infantil 
La presente investigación indaga el tema de la participación infantil. En este aspecto 
la  psicología comunitaria se posiciona como disciplina que tiene como objeto de estudio 
fortalecer este tipo temas en la infancia, por tanto es considerada un elemento central 
dentro del ámbito de derechos humanos, debido a que la población infantil durante el 
tiempo ha sido vista de formas diversas en diferentes momentos de la historia, a partir de 
la primera guerra mundial, por parte de las Naciones Unidas emplean los derechos para 
los hombre y mujeres al igual que para los niños y niñas, creando la Convención 
Internacional de los Derechos de los niños, donde se define que ser  niño es todo aquel 
ser humano menor de dieciocho años de edad. Partiendo de lo anterior en el desarrollo 
del tema se definirá psicología comunitaria, participación e infancia, teniendo en cuenta 
para esta última las diferentes concepciones durante la historia, y además los niveles y 
tipos de participación que se les otorga a los niños y niñas en los diferentes ámbitos 
sociales donde intervienen. 
La psicología comunitaria como campo de acción 
El campo aplicado de la psicología comunitaria ha sido a lo largo de la historia 
encargada de reivindicar la consideración del ser humano como una totalidad que es 
inseparable del contexto social en el cual está inmerso, a su vez cumple el papel de 
constructor y productor de su realidad social. En las últimas décadas se han desarrollado 
diferentes disciplinas que se han vinculado en los procesos de transformación y 
compromiso social, buscando así alternativas a la problemática del ser humano, estas a 
su vez se han fortalecido y han aportado conocimiento a partir de los contextos desde los 
cuales han emergido, la psicología comunitaria se encontró desde sus comienzos con 
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muchas dificultades en su acción social porque los instrumentos del mundo académico 
tradicional no se ajustaban a las necesidades y objetivos de su labor (Saforcada & 
Sarriera, 2008). 
Para Sánchez (1991) la Psicología Comunitaria es la ciencia básica que fundamenta 
la intervención comunitaria por que guía y recoge el resultado de la praxis comunitaria, 
además de investigar las relaciones de las variables y procesos del entorno social, así 
como los efectos e interacciones mutuas de individuos y entornos sociales a diversos 
niveles sistémicos, es así como la psicología comunitaria se considera una  disciplina 
orientada a la solución de problemas y optimización de recursos, cuenta con una serie de 
métodos y técnicas eficientes tanto para generar conocimiento como para intervenir en la 
realidad social. 
Por tanto la Psicología Comunitaria adopta el concepto de comunidad justamente 
por que propone trabajar conjuntamente con los miembros pertenecientes a está en las 
acciones de trasformación social que ellos planifiquen, ejecuten y evalúen, con el 
objetivo de mejorar sus condiciones de vida (Musitu, Herrero, Cantera & Montenegro, 
2004). Para abordar el tema de participación infantil es necesario comprender que se 
desprende de las vivencias,  la cual es la unidad por excelencia donde se desarrolla la 
acción de la psicología comunitaria, para Montero (2004) define la Psicología 
comunitaria como la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores 
psicosociales que permitan desarrollar, fomentar,  mantener el control y poder que los 
individuos pueden ejercer sobre su ambiente social para solucionar problemas que los 
aquejen y lograr cambios en la estructura social. 
Para alcanzar cambios en los diferentes individuos es importante conocer la realidad 
social que vivencia cada integrante de la comunidad, solo de esta forma se lograran 
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resultados de transformación y compromiso social, por esta razón las tendencias de la 
psicología comunitaria le permite tener un acercamiento a la sociedad, para ello es 
necesario tener en cuenta la “teoría  sistémica” porque desde diferentes niveles sociales, 
lo micro-social, macro-social y meso-social. Fuks (1998) explica la manera en la que se 
construye las realidades de las diferentes sociedades que le permite facilitar cambios en 
la comunidad, de esta forma se puede dar la expresión de sentimientos, ideas, problemas, 
experiencias, las cuales tiene  un papel transformador  y activo, es decir la comunidad 
construye su realidad partiendo de las representaciones sociales de su diario vivir, 
desprendiéndose de la mirada individualista que en términos de lo medible y observable 
se ignora el papel activo del mismo entorno, omitiendo aspectos culturales y sociales 
que son determinantes de la comunidad. 
Procesos comunitarios. 
Una de los elementos más importantes dentro del campo comunitario es  el 
fortalecimiento o también suele llamarse “empoderamiento”, entendiéndose como el 
proceso de alcanzar algún control sobre sucesos y recursos de gran importancia para un 
individuo o un grupo. A su vez Montero (2004)  define el fortalecimiento  como: 
El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados 
y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para 
controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 
critica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (p. 17 ). 
En esa definición se plantea que fortalecer una comunidad o una población no 
significa que el agente externo llegue a solucionar o a brindar fuerza a los miembros del 
grupo, si no que se entiende como un proceso que realizan las comunidades, para 
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potenciar capacidades, recursos, fortalezas a fin de lograr transformaciones dirigidas a 
un bienestar colectivo, a la superación de relaciones de opresión y sumisión (Montero, 
2006).    
A partir de esta definición Kiefer (1992 como se citó en Montero, 2006) propone 
tres estadios o fases del proceso de fortalecimiento, el primero consiste en el desarrollo 
creciente del sentido de ser en relación del mundo, es decir no sentirse como un 
individuo aislado en un mundo “ancho y ajeno”, la segunda fase consiste en la 
construcción de una comprensión cada vez mas critica, en un sentido de un agente 
evaluador, en donde son las fuerzas sociales y políticas los componentes de nuestra 
realidad,  la tercera fase consiste en el diseño de estrategias  y recursos funcionales para 
la construcción de roles personales o colectivos, el cual incluye el compromiso y la 
participación en alguna medida en la vida pública y  en nuestra sociedad, donde el fin 
último de estas fases está encaminado a lograr un cambio social. Teniendo en cuenta los 
anteriores aspectos, hay acuerdo en considerar que el fortalecimiento se apoya en 
distintos procesos comunitarios, entre ellos se tiene que considerar la participación 
puesto que sin ella no se puede llegar fortalecer a la comunidad. 
Participación. 
Partiendo de lo anterior, para Montero (2004) la participación se toma en cuenta 
como la manera de poseer, y transformar un movimiento que va de lo colectivo a lo 
individual, siendo una condición para el fortalecimiento y para la libertad, en este trabajo 
colectivo se transforma y se es trasformado, implica directamente decisiones, acciones, 
derechos, deberes y logros de los actores sociales, otra definición  para la palabra 
“participación” es la siguiente, “como  proceso organizado, colectivo, libre e  incluyente, 
en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que 
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están orientados por valores y objetivos compartidos en cuya consecuencia se producen 
trasformaciones comunitarias e individuales” Montero (2004, p. 20)  a su vez entran los 
agentes externos e internos de la comunidad, así mismo el termino participación lo usa 
Hart (1993) para referirse de manera general “A los procesos de compartir las decisiones 
que afectan la vida propia y la de la comunidad en la cual se vive” (p. 5 ). Según esto, se 
puede señalar que la participación es un medio para construir una democracia en una 
comunidad donde se incluyen las acciones desarrolladas por adultos al igual que 
niños(as) y jóvenes, también se entiende por participación como una forma de 
intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores, que al 
compartir una situación determinada tiene la oportunidad de identificarse a partir de 
intereses, expectativas y demandas comunes que están en capacidad de traducirlas con 
una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos (Hart, 2001). 
Teniendo en cuenta a Musitu et al. (2004) entre los aspectos generales de la 
participación se desarrollan diferentes teorías sobre los tipos de participación ya sea 
política, asociativa y comunitaria, a continuación se explicará cada una de ellas desde el 
punto de vista de diferentes actores,  que vivencian estos tipos de participación. 
Participación política. 
Se conceptualiza como la manera en la que las actividades realizadas por un 
individuo o grupo, pueden influir o no en los asuntos públicos, donde son los actores 
colectivos quienes son los directamente implicados en el cambio y así mismo es quien se 
proyecta una forma de concebir  un modelo de sociedad, teniendo en cuenta los valores 
que se estipulan dentro de un contexto social y su proceso de aceptación (Musitu et al., 
2004). 
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Es entendida como la intervención de los ciudadanos básicamente a través de los 
partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, consejos 
municipales y cualquier otro tipo que represente los intereses globales de una comunidad 
política u ordenamiento general como municipio, la provincia, la región o el estado. Por 
ellos supone que el ciudadano participa políticamente exigiendo a los miembros  de esos 
órganos el cumplimiento de sus funciones como la adecuada representación de sus 
derechos (Chávez, 2003). 
La participación política puede llegar hacer analizada según los espacios en los que 
se desarrolle, esto depende de la forma de participación, si se hace institucional, si se 
hace de manera formal o informal. La participación institucional e instituyente, es 
básicamente si la participación es impulsada por personas que realizan actividades 
públicas o se realiza por medio de vías administrativas las cuales de una u otra forma le 
dan paso a la expresión alternativa. Las vías de participación  institucional, son aquellos 
mecanismos de que incluyen a la ciudadanía en las dinámicas administrativas, como las 
audiencias, las consultas populares, o los consejos asesores; las vías instituyentes, son 
aquellas acciones que son realizadas para ejercer presión ante una entidad o agente 
social, en el que principalmente se busca trasformar diferentes aspectos que se 
consideren un problema, un ejemplo de ellas son las organizaciones no gubernamentales, 
movimientos sindicales, participación comunitaria y movilizaciones. Por otro lado la 
participación formal es aquella que se encuentra registrada en el contexto social donde 
entra a intervenir, un ejemplo de estas son las cooperativas, las fundaciones, y las 
organizaciones informales son aquellas que no tiene algún registro legal y no se 
encuentran dentro de las organizaciones formales (Musitu, et al., 2004). 
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Participación asociativa. 
Son aquellas acciones que logran incidir directamente en una realidad con el fin de 
llegar a transformarla teniendo un único objetivo que va en pro del bienestar social, es 
aquella que ocurre directamente dentro de las organizaciones, grupos  y colectivos, es 
necesario que para considerar un determinado plan de acción, se debe en primer lugar 
profundizar acerca del nivel de autonomía de una organización con respecto a los actores 
sociales inmersos en este, teniendo en cuenta que la autonomía de una organización 
depende de la conexión que tiene el grupo con otros actores sociales, y que van hacer 
estas relaciones las que de una u otra forma limiten la independencia, pero que son pieza 
clave para abordar aspectos que llevaran al desarrollo de los objetivos de los grupos y a 
ampliar los campos de acción (Musitu, et al., 2004). 
Participación comunitaria. 
Esta participación se interpreta como política en el sentido de que son acciones 
organizadas que intentan incidir en los asuntos públicos que afectan a cierta 
comunidad, también se puede leer como participación asociativa, ya que 
normalmente procede de grupos organizados (Musitu, et al., 2004, p. 146).  
A partir de allí es evidente que dentro de  las características de la participación 
comunitaria se hace énfasis en elementos propios de la democracia ya que son necesarias 
para desarrollar una participación plena en los diferentes grupos sociales.  
Ha sido convencionalmente entendida en un sentido meramente de impulso 
asistencial de acciones que son ejecutadas por los ciudadanos, el termino participación 
comunitaria esta a su vez vinculado con el de desarrollo comunitario, cuya 
intencionalidad está dirigida a fomentar la iniciativa de los propios individuos respecto 
de la solución de problemas y eventualmente a orientar su acción hacia objetivos de 
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desarrollo previsto en los planes (Chávez, 2003). 
Montero (2004) afirma que dentro del ámbito comunitario la participación se 
evidencia como un ejercicio benéfico para las distintas instituciones y para la sociedad 
en general, puesto que es desde allí donde se empieza a lograr ciertos objetivos que se 
plantean con la comunidad, donde es la misma población quien participan de ese 
cambio, actúan para satisfacer las necesidades que los afectan y desarrollan al hacerlo. 
Así mismo,  tiene además de un efecto en la sociedad, mantiene un efecto político, pues 
forma ciudadanía, fortalece a la sociedad y aumenta la responsabilidad social de todos 
los individuos. 
A partir de lo anterior la autoras de la presenta investigación, evidencian que la 
participación  será un aspecto determinante en el desarrollo social, que  promueve la 
organización de una comunidad, puesto que será este elemento el que nos haga valernos 
como ciudadanos y como actores dentro de una sociedad, se presenta como un derecho a 
ser iguales  teniendo acceso a los recursos del contexto social en el que se está inmerso. 
La participación entonces, es la que de una u otra forma instaura vínculos legítimos entre 
dos entes, el estado y la sociedad, donde será determinante la democracia, puesto que es 
desde allí en donde se hace efectiva la manera de participar,  por ende , la fórmula que 
viabiliza el desarrollo de los seres humanos, entendiéndose como una vía que permite el 
ejercicio del poder desde la diferencia, un camino que hasta el momento se está 
construyendo en pro de un cambio que reconoce y toma como prioridad las necesidades 
e intereses de la comunidad, en pro de un crecimiento personal y social, por esa razón la 
participación ha alcanzado gran interés para muchos autores quienes la han definido de 
manera general a los procesos de compartir las decisiones que afecta la vida propia y la 
vida de la comunidad en la cual se vive. 
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Por tanto la participación es el derecho fundamental de la ciudadanía, pero no solo 
los adultos son quienes tiene derecho a esta, los defensores de la niñez al igual que las 
autoras de este trabajo, argumentan que los niños también pueden opinar sobre su 
realidad social ya sea en el hogar, la escuela y además en su comunidad, pero muchos 
dirán que la participación infantil es una noción ingenua ya que los niños sencillamente 
no tiene el poder de decisión de los adultos, otros creen que los niños debe estar exentos 
de tomar decisiones, especialmente en los asuntos de la comunidad que rebasan sus 
preocupaciones diarias, porque no es realista esperar que repentinamente se conviertan 
en adultos responsables y participativos a la edad de 10, 16 o 18 años, sin ninguna 
experiencia previa en las habilidades y responsabilidades que se requieren, pero aun con 
lo anterior hay multitudes de ejemplos de niños que se organizan con éxito sin la ayuda 
de los adultos para opinar sobre sus necesidades, en la infancia hay multitudes de 
experiencias donde probablemente niños organizaron grupos deportivos, o una casa de 
juegos o quizás haber vendido jugos o comida en la escuela o frente a la casa, estos son 
experiencias que brindan evidencia de la capacidad que los NNJ tiene en sus diferentes 
ámbitos sociales. 
Consideraciones históricas acerca de la participación infantil 
De acuerdo a lo anterior la participación infantil fue tomada en consideración a 
medida que el concepto de infancia fue cambiando, según el francés Ariès, (1962 como 
se citó en  Pollock, 1990) en su libro  El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, 
señala que se la sociedad antigua no existió la niñez, porque no se percibió diferencias 
entre el mundo de los niños y los adultos, señala que al cumplir siete años tiempo que 
había separación o destete entre madre e hijo, los niños eran considerados adultos en 
miniatura, al niño se le vestía igual que su padre y así mismo a la niña a su madre, 
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quienes debían realizar los mismo labores correspondientes para cada género, omitiendo 
todo tipo de diferencias entre las etapas de desarrollo, esto se evidencia según Ariès 
(1962) en las pinturas de la época, ya que en la edad media hay pocas pinturas de niños 
porque posiblemente no eran lo suficiente importantes para merecer una pintura, eran 
considerados como seres inocentes, ingenuos que estaban para la distracción del adulto 
pero por sus mismas condiciones físicas y psicológicas eran débiles y manipulables en 
su comprensión. 
La concepción anterior de Ariès (1962) sugiere que en la edad media  no hubo 
concepto de niñez, ni percepción de la naturaleza de la misma, los adultos pasaron por 
alto su importancia, por el contrario otros autores como Tucker (como se citó en  
Pollock, 1990) concluyen de su investigación sobre Inglaterra de los siglos XV y XVI, 
que los niños se les tenía como indignos de confianza y que se les situaba en el fondo de 
la escala social, de hecho se tenía la concepción de que la etapa de la niñez era un estado 
que se debía soportarse, no disfrutarse, no se le tenía seguro si ver a la niñez como 
buenos o malos, así como respecto al momento de incluirlos en la sociedad adulta o bien 
excluirlas  de ella, lo mismo opina Bandinter (como se citó en  Pollock, 1990) de la 
sociedad francesa antes del año 1760, educadores, filósofos y teólogos consideraban que 
los niños eran “un ser malo o pecador”, y habitualmente en la sociedad de la época eran 
considerados  como una molestia, o hasta como una desgracia, hubo otras nociones 
como las anteriores donde se mencionaron aspectos negativas de la infancia, viéndola 
como un periodo donde los adultos, es decir los padres eran los propietarios de sus hijos. 
Hasta la publicación de la obra “Emilio”· de Rousseau en (1762) sobre la educación, 
donde se destacó la importancia de la niñez, esta será un elemento importante para la 
construcción de la identidad infantil, ya que por un lado se encargara del aprendizaje de 
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los niños, sustituyendo así el papel de los padres y está establecerá un límite entre el 
mundo de la infancia y el de los adultos. Así que los niños, antes de entrar al mundo de 
los adultos, tendrán que estar preparados para poder enfrentarse a los problemas que se 
les presente, y ese será el papel de las escuelas, la preparación de los niños para 
sobrevivir en el mundo exterior. Actualmente la escuela cumple este mismo papel de 
brindar herramientas necesarias para el desarrollo del niño, niña y joven que en un futuro 
se convertirá en un adulto responsable, pero para establecer esa responsabilidad a futuro 
volvemos al tema de participación donde se busca formar personas con la capacidad de 
influenciar y decidir como ciudadanos que poseen derechos de compartir sus opiniones 
sobre las aspectos que afecta la vida propia y la vida comunitaria. 
En cuanto a la participación en la infancia, Le Gal (2005) describe que la primera 
guerra mundial (1914-1918) conmocionó profundamente a las familias, lo cual la 
protección de los derechos del hombre y del niño se convirtió es un imperativo para la 
sociedad de Naciones Unidas, ya no era posible exigir a los ciudadanos respeto de los 
derechos y obligaciones sin garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los 
hombre como de los niños, hasta 1923 en Europa se hace hincapié en el ejercicio de la 
libertad y de la participación en la vida de la escuela, con el fin de formar a un 
ciudadano que fuera consciente de sus derechos y deberes. 
En Colombia la participación se entendió como una forma de intervención 
ciudadana en los asuntos públicos que ha tenido sustanciales transformaciones en el 
tiempo, pero en la década de 1980 fue concebida más desde una perspectiva de 
colaboración de los ciudadanos en procesos y acciones específicas del Estado, como 
parte de una desconcentración de sus funciones pero sin tener en cuenta sus 
motivaciones e interés y menos aún su injerencia en las instancias de toma de decisiones 
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(Isaza et al., 2012). 
Espacios de participación infantil. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la participación infantil tiene múltiples 
interpretaciones pero lo cierto es que los niños han participado siempre en la vida en 
distintos espacios: En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las comunidades o en las 
guerras, por esta razón toda participación infantil es activa, social, significativa o 
constructiva pero ha sido concebida por los adultos de forma inapropiada, ya que se 
convierta en una falta de participación si se les manipula o se les utiliza como elementos 
decorativos y puede convertirse en una actividad centrada en el adulto, donde se 
imponen las ideas sobre los niños para que estos la lleven a cabo, por el contrario la 
auténtica participación infantil debe partir de los propios niños y jóvenes en sus propios 
términos, dentro de sus propios realidades u orientada a  sus propias visiones, sueños, 
esperanzas o preocupaciones (UNICEF, 2003). 
Por ámbitos de participación entendemos los espacios en los que se producen 
interacciones entre niños/as, jóvenes y adultos, delimitadas por intereses, proyectos, 
necesidades o significaciones relevantes para los sujetos. Los principales ámbitos donde 
participan los niños en la sociedad, son: la familia; la escuela; la organización; la 
comunidad y la construcción política. 
 La familia. 
Espacio donde la participación de los niños estará condicionada por el estilo de 
crianza con la que los miembros adultos establecen las  características de los roles y 
vínculos que conforman dicho ámbito. Encontramos un amplio arco de situaciones que 
pueden transcurrir, desde el comportamiento rígido y aun despótico por parte de los 
adultos hasta construcciones democráticas en las que la opinión del niño es promovida, 
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asumida e integrada a las decisiones que se adoptan, en los diferentes momentos de su 
evolución (Liwsk, 2006). 
La escuela. 
Es un ámbito donde los asuntos que movilizan la participación infantil-adolescente 
están vinculados a los fines del proyecto escolar. La realidad actual predominante es que 
el proyecto escolar es pensado y dirigido por los adultos, pero la escuela es un ámbito de 
generación de ciudadanía y ejercicio democrático que debería estar guiado por tres 
propósitos fundamentales: desarrollar aprendizajes que permitan a los estudiantes asumir 
su condición de ciudadanos plenos, solidarios y responsables con su entorno social;  
promover el sentido de pertenencia hacia un estilo de vida basado en la confianza y la 
participación;  crear una cultura democrática que elimine la exclusión y la 
discriminación en todas sus formas( Liwsk, 2006). 
La participación a nivel comunitario. 
Construcción de la infancia en la comunidad y la política, ámbito que está en directa 
relación con el derecho de los niños a participar en la definición de las condiciones 
sociales en las que viven, lo que significa decir, opinar y ser tomados en cuenta cuando 
se definen políticas públicas, particularmente aquellas que afectarán o influirán de 
manera directa o indirecta en el ejercicio de sus derechos.  
Escalera de participación infantil. 
A partir de lo anterior, se hace necesario citar a Hart (1993) quien es uno de los 
pioneros al hablar de las formas y tipos de la partición infantil,  Hart (1993)  divide la 
escalera de participación de los niños, niñas y jóvenes en 8 niveles; a partir del nivel 4 se 
consideran modelos de participación genuina: 
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Figura 1. Escalera de participación infantil. (Fuente: Enrédate con Unicef, participación 
infantil, recuperado en http://www.sename.cl/wsename../otros/unicef.pdf) 
  
 
Manipulación y engaño. 
Es el nivel más bajo de la escalera es la, aquel en que los adultos utilizan a los niños 
y niñas para transmitir nuestras propias ideas y mensajes. Un ejemplo práctico de esto es 
cuando se realiza una publicación y se utilizan dibujos que han hecho los niños bajo las 
instrucciones de los adultos para ilustrar conceptos que los adultos tienen, o bien cuando 
utilizan  dibujos sin que los niños estén implicados en el proceso de selección. Ésta es 
una de las formas más negativas para empezar a enseñar a los niños lo que es el proceso 
de una acción democrática de participación infantil. 
Decoración, 
 En el siguiente escalón, las personas adultas utilizan a los niños para promover una 
causa sin que éstos tengan implicación alguna en la organización de dicha causa, un 
ejemplo que muestra de manera clara el uso “decorativo” de los niños es cuando en una 
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manifestación sobre cuestiones medioambientales los pequeños cantan una canción 
sobre el tema escrita por otra persona o hablan sobre unas necesidades específicas en un 
reportaje publicitario, sin comprender previamente el problema, es decir se utiliza a los 
niños para reforzar una causa sin importar si la comprenden o no. 
Política de forma sin contenido. 
En el tercer peldaño, según Hart (2001)  continúa dentro de las formas inaceptables 
de participación infantil, este peldaño hace referencia a aquella actuación de los niños 
como “fachada”, utilizada muchas veces para impresionar a políticos o a la prensa. Un 
caso común de este fenómeno se produce cuando en debates públicos o conferencias de 
niños, los adultos seleccionan a aquéllos que son más elocuentes y que tienen más 
facilidad de palabra, sin dar oportunidades para que el proceso de selección lo lleven a 
cabo los mismos niños y niñas a quienes supuestamente representan. 
Asignados, pero informados. 
A partir del cuarto escalón se inicia a vivir un participación autentica no en su 
totalidad pero se inicia con este paso llamado Asignados, pero informados, este punto 
representa la movilización social y es la forma más utilizada por los organismos 
internacionales, en este escalón de participación infantil, la mayoría de los casos los 
niños no son los iniciadores del proyecto, pero están informados y pueden llegar a 
entender y apropiarse del el proyecto. Para que este paso funcione mejor se debe 
continuar con prácticas en las que haya más participación por parte de los NNJ (Hart, 
2001).  
Consultados e informados. 
Es cuando el proyecto propuesto y dirigido por adultos, no siempre implica que no 
sea participativo para los niños y jóvenes, ya que éstos pueden involucrarse activamente 
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en él, en la medida en que entiendan el proceso, sean consultados y tomados en cuenta.  
Iniciado por un adulto, con decisiones compartidas con los niños. 
En este tipo de acciones se toman decisiones conjuntas entre los adultos y los niños 
y se da una relación de igualdad. Para que este tipo de proyectos funcione, es necesario 
que los niños se impliquen en cierto grado en todo el proceso y que entiendan cómo se 
llega a compromisos y por qué.   
Iniciado y dirigido por niños. 
Al motivar a los niños durante el proceso de apropiarse de proyecto en mente el 
penúltimo peldaño de la escalera de la participación, se da cuando los niños y niñas 
deciden qué hacer y los adultos participan sólo si los niños solicitan su apoyo y ayuda. 
Un ejemplo de estos proyectos puede observarse cuando los niños y niñas solicitan un 
espacio para reunirse, jugar o realizar cualquier actividad. 
Decisiones iniciadas por los niños, pero coordinadas con adultos. 
Por ultimo de la escalera sigue incluyendo a los adultos porque según su autor, Hart, 
(1993) la meta:  
No es dar ánimos al desarrollo del 'poder infantil' ni ver a los niños actuando como 
un sector completamente independiente de su comunidad. Si los NNJ inician su 
propio proyecto, se debe permitir que sigan dirigiéndolo y gestionándolo si eligen 
colaborar con adultos en un proyecto emprendido por ellos, se debe aplaudir como 
una demostración de que estos niños se sienten suficientemente competentes y 
confiados en su condición de miembros de la comunidad para no negar su necesidad 
de colaboración ajena (p.10). 
Para todo lo anterior es indispensable que las comunidades logren una organización, 
que debe permitir la socialización positiva del derecho de cada niño y como parte de un 
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colectivo. En este sentido, la organización debe entenderse como un espacio 
estructurado dirigido por los niños, que está impulsada por sus propios intereses, 
generalmente vinculados a la defensa y promoción de sus propios derechos, y por la 
búsqueda de la participación en la toma de decisiones políticas. Respecto de estas 
organizaciones –aunque es extensivo a niños y niñas que no tienen organizaciones 
propias– es pertinente señalar los riesgos a los que están expuestos en su relación con los 
adultos. Algunos de ellos fueron puntualizados por Hart (1993) nos presenta la escalera 
de la participación infantil, que está dirigida a presentar cómo los adultos pueden prestar 
apoyo a la implicación de los niños en el proceso de participación infantil, cómo evitar 
la manipulación y cómo lograr modelos de participación genuina y estructurar 
alternativas para la participación.  
Aspectos normativos y legales de la participación infantil. 
Para abordar el tema de la participación en niños, niñas y jóvenes es necesario 
precisar conceptos fundamentales que guíen a una amplia mirada ante esta temática, en 
primer lugar es importante entender el concepto de niño y joven, según  Convención 
Internacional sobre Derechos de los niños se entiende por esta palabra todo individuo 
menor de 18 años que tiene derechos al pleno desarrollo físico, mental y social, por otra 
parte la palabra joven se adopta de la definición planteada desde 1997 en la Ley 135, la 
cual a clara que en Colombia: 
Para los fines de participación y derechos sociales de los que trata la presente ley, se 
entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta definición no 
sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes 
en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades 
civiles y derechos ciudadanos (Alcaldía de Bogotá, 2010, p.26). 
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Jurídicamente se establece su diferenciación a partir de los 18 años, cuando el 
individuo adquiere en pleno los derechos y deberes del ser ciudadano, se puede integrar 
a la vida laboral con garantías de ley, constituir un núcleo familiar propio y sostener un 
espacio habitacional independiente. 
 A partir de las definiciones anteriores los niños y jóvenes adquiere el nombre de 
“ciudadano”, desde el nacimiento posee ciertos derechos, uno de ellos es la identidad, 
familia, protección, entre otros, la ciudadanía entendida como la pertenencia a una 
cultura, una comunidad o a un pueblo. Cabe resaltar que el nombre de ciudadano solo se 
adquiere cuando se empieza a ejercer o hacer parte de los derechos a los que se tienen 
tener acceso como el derecho a la vida, a la seguridad, a la expresión, y dentro de este 
caso el derecho a la participación; el tema de ciudadanía evidentemente va más allá de lo 
anteriormente mencionado, en el caso de que los niños, niñas y jóvenes hayan recibido 
de la sociedad elementos básicos , se está lejos de un pleno ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos, este tema puede ser indiscutiblemente un tema de educación, 
posiblemente de negligencia, o quizás de desconocimiento de los ciudadanos. 
Para esto es necesario que el tema de derechos y participación sea un tema que no 
solo se incluya dentro de un plan de estudios o de ser un discurso pedagógico,  si no que 
se empiece a ver como un ejercicio fundamental convirtiéndose en una pedagogía real. 
Por lo tanto la participación en niños, niñas y adolescentes es un tema que en primer 
lugar requiere de responder a la pregunta de cuál es el papel de los niños y jóvenes 
dentro de la sociedad, dentro de todos los ámbitos en los que se desenvuelve desde su 
familia, como primer núcleo de socialización, desde su barrio, desde su escuela, y desde 
su proceso educativo, así mismo que lugar se les ha sido asignado como ciudadanos, con 
qué espacio de participación cuentan para sentirse parte real de sus comunidades, tanto a 
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nivel de derechos como de responsabilidades, “en el imaginario de muchos, la 
participación de los adolescentes surge como una formula moderna y a veces progresista 
de dar cuenta de la definitiva presencia de los jóvenes en la vida social” (UNICEF, 1998, 
p. 3). 
Según la UNICEF (2008) la participación se considera un tema complejo y sujeto a 
muchas interpretaciones, este ejercicio se reconoce cuando el niño expresas su opiniones 
y quiere que sea escuchado y se respete todo aquello que pueda estar afectando su vida, 
como derecho, la participación abre una puerta dentro del concepto de ciudadanía y en 
especial a aquellas personas que por motivos de edad no pueden ejercer su voto, se trata 
la participación como el medio para conseguir la democracia, midiendo su fortaleza 
puesto que este concepto se refiere al proceso de compartir decisiones que afectan la 
vida del individuo y de la comunidad en la que se está inmerso; siendo una pieza 
fundamental no solo para el desarrollo en la infancia y la adolescencia, sino para el 
desarrollo humano visto holísticamente, entendiéndolo como un proceso de expansión 
de las libertades reales de la que los individuos pueden gozar, implica entonces, la 
necesidad de ser más democrático en lo básico, en lo esencial de la sociedad, 
contemplándose en su extensión y multiplicidad. 
La participación en niños, niñas y adolescentes es un tema que en primer lugar 
requiere de responder a la pregunta de cuál es el papel de los niños y jóvenes dentro de 
la sociedad, dentro de todos los ámbitos en los que se desenvuelve desde su familia, 
como primer núcleo de socialización, desde su barrio, desde su escuela, y desde su 
proceso educativo, así mismo que lugar se les ha sido asignado como ciudadanos, con 
qué espacio de participación cuentan para sentirse parte real de sus comunidades, tanto a 
nivel de derechos como de responsabilidades, “en el imaginario de muchos, la 
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participación de los adolescentes surge como una formula moderna y a veces progresista 
de dar cuenta de la definitiva presencia de los jóvenes en la vida social”  (UNICEF, 
1998, p. 4).  
Así mismo se hace necesario resaltar que la participación es un tema que requiere 
reciprocidad, entre los aprendizajes y las enseñanzas, puesto que todos los niños, niñas , 
jóvenes, tienen algo valido que aportar y recibir durante este proceso, es así como la 
participación es concebida como un elemento formativo e informativo que permite que 
los niños, jóvenes, sean protagonistas de los cambios y de su vida diaria que incluye a su 
vez la toma de decisiones , los proyectos a corto, a mediano y a largo plazo en el 
trascurso de su vida, es por tanto una condición básica para el mejoramiento de la 
situación de vida de los niños que promueva así las capacidades en los aspectos más 
variados de su vida.  
La participación infantil desde una perspectiva de  derechos. 
Para el investigadora Colombiana Esperanza Osorio (2010) la participación se 
concibe  como un derecho fundamental de todos los niños y jóvenes como ciudadanos, a 
través del cual podemos acceder a una autorrealización, es una condición que permite de 
una u otra forma decidir, una forma de libertad, y una acción socializadora, por ello, es 
necesario empezar a entender que a través de la participación, son los niños los propios 
actores de la vida diaria, es un elemento que le va a permitir mostrar las diferentes 
circunstancias de la vida, conociendo sus causas y sus efectos, es simplemente el 
elemento que les permitirá nuevas formas de aprehender en las situaciones, así mismo es 
un elemento que le permitirá crear la posibilidad de garantizar la protección y promoción 
de los derechos de los niños y niñas, puesto que hace que ellos se visualicen, siendo 
protagonistas de su entorno re-significando las estructuras y relaciones tanto 
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individuales como colectivas, es cierto que este tipo de procesos requieren de 
compromisos que aporten beneficios para establecer una mayor conciencia acerca de la 
realidad social en la que se vive, favoreciendo así los procesos de organización 
instituidos en su protagonismo. Al darle la posibilidad al niño de opinar o simplemente 
escuchando su voz y ser tenido en cuenta, el niño y el joven fortalece su identidad, su 
autoestima, y su desarrollo cognoscitivo (Osorio, 2010). 
Es evidente que existen algunos de los beneficios de la participación y algunas de 
las consecuencias cuando está privado de este derecho, las consecuencias positivas de 
activar la participación en las poblaciones, son básicamente que generar cualidades 
como la autonomía, la creatividad, las experimentación, la capacidad de razonamiento y 
elección,  se mejoran a su vez las capacidades y potencialidades personales, se configura 
una mayor personalidad, se fomenta el sentido crítico, se incrementan las relaciones 
personales y el intercambio de ideas, se desarrolla la capacidad de escucha, negociación 
u elección de alternativas; cuando dentro de las poblaciones este derecho está ausente o 
no existen espacios de participación se generan consecuencias negativas, entre ellas, 
escasa iniciativa, pasividad, comodidad, y conformismo, hay una falta de respuestas en 
situaciones críticas, reducción de la creatividad e imaginación si las actividades son 
dirigidas, existe una baja capacidad de comunicación, empieza a generarse una 
dependencia al tomar decisiones, hay un desconocimiento de derechos de expresión, 
baja creencia en la democracia, estancamiento en el desarrollo personal y formativo 
(Osorio, 2010). 
La promoción de la participación, requiere que se realice en escenarios que sean 
cotidianos para los niños y jóvenes, como una práctica que se realice a diario en ámbitos 
como el escolar, el familiar y el comunitario,  espacios que a su vez sean reconocidos 
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por ellos, donde se den oportunidades, espacios de diálogos, y de intercambio constante, 
donde los niños lleguen a tener la oportunidad de expresar su opinión y contribuir a la 
solución de conflictos dentro de su vida diaria, que tomen conciencia de que las acciones 
y comportamientos que sean realizados por ellos van a tener repercusiones en su vida, y 
en la vida de los demás; a manera de conclusión la participación se debe incorporar a la 
representación lo colectivo y de lo social , para este fin se ve necesario la organización 
de actividades y proyectos que generen espacios de movilización de opiniones donde los 
niños y jóvenes se expresen libremente dentro de los ámbitos y situaciones en los que se 
desenvuelven (Osorio, 2010). 
Para abordar el tema desde una perspectiva de Derechos, es importante visualizar las 
diferentes instancias que le han otorgado a los Niños, Niñas y jóvenes a través del 
tiempo dentro de las políticas públicas, decretos, leyes y documentos donde los 
identifican como actores sociales esenciales en la construcción de la sociedad, así mismo 
aceptándolos como sujetos de derechos que se entiende como la capacidad de toda 
persona de exigir que sus derechos se cumplan, y de ejercerlos con responsabilidad. Para 
las personas menores de 18 años, este ejercicio se refiere no sólo a los derechos que 
amparan a todo ser humano, sino también a aquellos específicos que establece la 
Convención sobre los Derechos del Niño a modo de protección complementaria 
(UNICEF, 2008). 
A partir de lo anterior, la Convención Internacional sobre los Derechos del niño fue 
adaptada y firmada el 2 de Noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; así mismo Colombia a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en está, consigna 
en su constitución política del 1991, los Derechos de los niños y niñas en el artículos 44, 
teniendo en cuenta lo convenido en la carta magna y las necesidades presentes en la 
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sociedad infantil plantea los principios de protección integral de la niñez en su doble 
dimensión: garantía de los derechos de los Niños y protección en condiciones 
especialmente difíciles.  
Se establece la responsabilidad del estado, la sociedad y la familia, en obligación de 
asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en 
ejercicio pleno de sus derechos. El estado, empeñado en ofrecerle a la infancia las 
mejores condiciones para ejercer sus derechos, muestra su interés y compromiso con los 
siguientes hechos: el plan de Atención en favor de la infancia (PAFI),  en el que adopta 
las metas de la Cumbre mundial a favor de la infancia de 1990 y prioriza a la niñez en la 
agenda política, económica y social, otra aspecto fue la Propuesta de revisión, 
actualización y desarrollo del Código del Menor, iniciando con la de responsabilidad 
penal juvenil, también la ley de juventud dirigida a reconocer y promover la 
participación de los jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud, 
educación y capacitación para el trabajo, entre otros hechos el Plan Nacional contra la 
violencia intrafamiliar, orientado a promover las buenas relaciones intrafamiliares y 
contribuir a la construcción de una cultura de convivencia pacífica (Unicef, 2003). Por lo 
anteriormente señalado se genera el interés por la creación de políticas y programas que 
busquen la garantía de los derechos como la protección de los mismos, para ello se 
expide a nivel Nacional la ley 1098 del 2006 “ Código de la infancia y adolescencia” 
para establecer los lineamientos de un ejercicio libre de los derechos en la infancia. 
Marco jurídico de la participación infantil 
Para las autoras de este trabajo es importante facilitar al lector una serie de 
herramientas legislativas que le permitan identificar  las diferentes instancias que les han 
otorgado  a los niños y niñas desde ámbitos internacionales y nacionales por medio de 
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leyes públicas, decretos, documentos y políticas que los incluyen como sujetos de 
derechos, lo cuales son claves en el desarrollo de una sociedad.  
Se realiza la descripción del marco jurídico a partir de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de los niños adaptada y firmada el 20 de noviembre de 1989, 
siguiendo con instancias nacionales como es la Constitución Política de Colombia, la 
Ley 1098 que trata el Código de la Infancia y Adolescencia, la Ley General de 
Educación, como también la Ley de Juventud (375 de 1997), algunas políticas como de 
infancia y adolescencia del decreto 520 del 2011 y algunas políticas públicas del Distrito 
Capital. Lo anterior permitirá una visión amplia sobre los aspectos políticos en 
Colombia acerca de la infancia. 
Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.  
Antecedentes. 
Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de 
diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado 
internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo 
largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) 
son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a 
expresar libremente sus opiniones. 
Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria porque aun cuando 
muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para 
los niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, 
abandono. Unos problemas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como 
pobres. 
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Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial 
ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y 
en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 
noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 
y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño, Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los 
Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento"(UNICEF , 2003, p.1). 
Para los efectos de la presente Convención en el Artículo 1, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, teniendo en cuenta lo descrito en el 
Artículo 2, que los estados partes respetarán los derechos y asegurarán su aplicación a 
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento 
o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales, 
garantizando que estos se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 
sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
Por otro lado en el Artículo 12, se establecen el derecho del niño para  formarse un 
juicio propio y de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 
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mismo, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de la edad y 
madurez del niño,  con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Por tanto 
según el Artículo 13, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o 
por cualquier otro medio elegido por el menor. (Convención Internacional sobre los 
Derechos de los niños, 2005). 
Así mismo está estipulado en el Artículo 14 el niño tiene la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de escoger su religión como las propias creencias estará sujeta 
únicamente o a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás., como también se respetarán los derechos y deberes de los 
padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su 
derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 
Por último se reconoce en el Artículo 15  la libertad de asociación y a la libertad de 
celebrar reuniones pacíficas, donde no se impondrán restricciones al ejercicio de estos 
derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden 
público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y 
libertades de los demás (Convención Internacional sobre los Derechos de los niños, 
2005). 
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Constitución Política de Colombia del 1991 
Artículo 13. 
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan (p. 2). 
Artículo 44. 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás (p. 7).  
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Artículo 45 
El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 
sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud (p. 8). 
Artículo 50. 
Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de 
seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones 
de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia (p.9). 
Artículo 67. 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
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a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo (pp. 11-12). 
 Ley 1098 del 2006/ Código de la infancia y la adolescencia. 
El Código tiene por objeto establecer normas Sustantivas y procesales para la 
protección integral de los menores y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en las nacionales e internacionales El código se encuentra dividido en tres 
libros:  Protección Integral, Sistema de responsabilidad penal para adolescentes u 
Procedimientos especiales para cuando los niños y niñas son víctimas de delitos y 
finalmente, Sistema Nacional de Bienestar, Políticas Publicas e inspección, vigilancia y 
control. 
Dentro de la Ley 1098 de 2006 se retoman los siguientes artículos, los cuales en 
marcan el derecho a la participación y ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, 
donde se les reconocerá ante el Estado y la sociedad como actores de cambio (Código de 
infancia y adolescencia). 
Artículo 31: Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. 
Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los 
niños, las niñas y los adolescentes tiene derecho a participar en las actividades que 
se realicen en la familia, las instituciones educativas las asociaciones, los programas 
estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El estado 
y la sociedad propiciaran la participación activa en organismo públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 
adolescencia (p. 13). 
Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con 
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fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier 
otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres. 
La salubridad física o mental y el bienestar del menor. Este derecho comprende  
especialmente el de forma parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, 
y el de promover y constituir asociaciones conformadas por los niños, las niñas y los 
adolescentes (pp. 13-14) 
 La ley 115 de 1994 o Ley general de educación 
Establece los mecanismos de participación en el ámbito educativo a través de los 
Consejos y Personeros Estudiantiles. Cabe resaltar la figura de las y los Personeros 
Estudiantiles, regulados por el Decreto 1860 de 1994: tienen la función de promover, 
proteger y defender los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el 
espacio escolar. Reciben, evalúan y dan curso a las quejas de los estudiantes cuando 
sienten que se están vulnerando sus derechos. Tramitan ante el Consejo Directivo de los 
colegios las inquietudes encaminadas a defender y promover los derechos estudiantiles 
(Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010). 
Decreto 520 del 2011 del Distrito Capital. Política de infancia y adolescencia - 
Adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, integrada por el 
conjunto de principios, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, la cual 
busca reconocer y garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes, prevenir 
situaciones que amenacen su ejercicio y realizar acciones que restablezcan el ejercicio 
de los mismos, en el contexto especifico del Distrito Capital. 
Artículo 5°. Del Título II, se aclara que el  objetivo general, es lograr que los niños 
y niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus 
potencialidades, capacidades y oportunidades, en ejercicio de sus derechos. 
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Artículo 6°. Objetivos específicos. La Política Pública de Infancia y Adolescencia 
de Bogotá, D.C., 2011-2021", tiene los siguientes objetivos específicos por los que el 
Distrito Capital debe trabajar en favor de los niños, las niñas y los/las adolescentes: 
1º. Realizar acciones intencionadas y diferenciales en condiciones de equidad que 
aseguran el ejercicio y disfrute de los derechos de los niños y las niñas desde la 
primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá. 
2º. Reconocer a los niños y las niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia 
como ciudadanos, ciudadanas y sujetos activos titulares de derechos. 
3º. Lograr que el Estado, la sociedad y las familias actúen de manera conjunta y 
coordinada en la protección integral de los derechos de los niños y las niñas 
desde la primera infancia hasta la adolescencia. 
Artículo 7°. Principios. La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, 
D.C., 2011-2021 se fundamenta en los principios establecidos en el artículo 203 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia, los que deben orientar la gestión pública estatal 
para el reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, a saber:  
1. El interés superior del niño, la niña o el/la adolescente.2. La prevalencia de los 
derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes., 3. La protección integral., 4. La 
equidad., 5. La integralidad y articulación de las políticas., 6. La solidaridad., 7. La 
participación social., 8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y 
adolescencia., 9. La complementariedad., 10. La prioridad en la inversión social dirigida 
a la niñez y la adolescencia., 11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la 
inversión pública., 12. La perspectiva de género.  
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Artículo 8°. Ejes, componentes y líneas. La Política Pública de Infancia y 
Adolescencia de Bogotá, D.C., se estructura a partir de los siguientes ejes que organizan 
en componentes o situaciones, conceptos, relaciones, acciones y decisiones, dirigidos a 
la garantía y el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas desde la primera 
infancia hasta la adolescencia, en el contexto específico del Distrito Capital. 
Eje No 1. Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena. Este eje comprende los 
componentes y situaciones que se identifican como básicas para asegurar el ejercicio y 
disfrute de los derechos de los niños y las niñas desde la primera infancia hasta la 
adolescencia en Bogotá. Parte del concepto de protección integral de los niños y las 
niñas en todas las etapas de su ciclo vital para el reconocimiento de ellos y ellas como 
sujetos activos en capacidad de aportar al desarrollo social y titulares de derechos, la 
garantía como cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior. 
Componentes: 1. Ciudad, Familias y Ambientes Seguros, 2. Alimentación 
Nutritiva3. Creciendo saludables, 4. Igualdad de oportunidades para vivir la identidad de 
género, para niños y niñas desde la primera infancia, 5. Sexualidad y re-creación de la 
vida, 6. Felices de ser quienes son, 7. Educación para disfrutar y aprender desde la 
primera infancia, 8. Expresión auténtica desde el disfrute del patrimonio cultural, el arte, 
el juego, la recreación y el deporte, 9. Participación con incidencia. 
Eje No 2: Bogotá construye ciudad con los niños y las niñas y los/las adolescentes. 
Este eje ordena las acciones de la Ciudad para transformar la cultura bogotana a favor de 
una cultura que dé vigencia al concepto del "interés superior del niño, la niña y el/la 
adolescente y la prevalencia de sus derechos", como criterio orientador de los 
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comportamientos ciudadanos.  Componentes: 1. Escenarios para la ciudadanía, 2. 
Movilización social, 3. Redes de cuidado calificado de niños, niñas y adolescentes desde 
la Primera Infancia, 4. Interacción y diálogo intergeneracionales en condiciones de 
equidad, 5. Promoción y difusión de lenguajes y estéticas infantiles y adolescentes sobre 
la ciudad en el espacio público. 
Eje No 3. Gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia La 
gobernanza por la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en Bogotá implica la 
apertura de la Administración para proponer y construir conjuntamente con los actores 
públicos y privados, incluso las familias, cuidadores y cuidadoras, que han venido 
participando y trabajando en la implementación de la política, modos y maneras de 
coordinación, articulación y adecuación de procedimientos para la realización de 
acciones intencionadas y diferenciales para la garantía de derechos. 
Componentes: 
1. Acciones intencionadas y diferenciales de protección de los niños y las niñas 
desde la primera infancia hasta la adolescencia gestionadas de manera integral. 
2. Sociedad civil, personas y organizaciones de la ciudad corresponsables de la 
garantía de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes. 
3. Las familias con vínculos seguros, corresponsables en la generación de 
condiciones para el desarrollo de los niños, las niñas y los/las adolescentes  
Política pública en el Distrito Capital. 
En el entorno distrital se desarrollaron programas para la juventud fomentados desde 
la Consejería para Asuntos Sociales de la Alcaldía Mayor. A partir de esta 
institucionalidad se ejecutaron acciones en pro de la participación de la población joven 
mediante la creación de las Casas de Juventud, el  Fondo de iniciativas juveniles, y los 
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programas empresariales y de salud sexual y reproductiva (1991-1994).  Más adelante se 
creó el programa Jóvenes Tejedores de Sociedad con una función social y participativa, 
y se realizó la promoción y ejecución de diversos eventos culturales y deportivos 
dirigidos hacia la población joven (1998-2000).  
Por otro lado, mediante el Acuerdo 014 de 2000 se estableció el proyecto para crear 
el Consejo Distrital de Juventud y los Consejos Locales de Juventud, los cuales 
quedaron en firme mediante el Acuerdo 33 de 2001 y el Decreto 858 de 2001 donde se 
definió su  reglamentación. Para la misma época se conformó, por iniciativa de la 
sociedad civil, la “Mesa Bogotana de la Juventud” con activa participación política en 
los Consejos Locales de Planeación, en los Encuentros Ciudadanos y en la 
implementación de los Consejos de Juventud del Distrito.  
Todas estas acciones han contribuido a fortalecer la temática y a reconocer a las y 
los jóvenes como sujetos de derechos, con incidencia e influencia en las decisiones 
presentes y futuras de la sociedad, en consecuencia, el deber del Estado es garantizar sus 
derechos y fomentar la corresponsabilidad con los demás actores de la sociedad civil, 
para el cumplimiento de los mismos. Por lo anterior, las estrategias, alcances y objetivos 
definidos en la actual Política Distrital de Juventud se centran en los Derechos Civiles y 
Políticos (derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, derecho a la participación y 
organización, derecho a la equidad y la no discriminación); en los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (derecho a la educación y la tecnología, al trabajo, a 
la salud, a las expresiones artísticas, culturales, turísticas y del patrimonio, a la 
recreación y al deporte) ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 
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Ley 375 de 1997 o Ley de juventud. 
Establece los Consejos de Juventud como organismos colegiados y autónomos, 
conformados por jóvenes de 14 a 26 años, elegidos por voto popular y regulados por el 
Decreto 089 de 2000. Dichos Consejos son organismos integrados por jóvenes, que 
asesoran a la administración territorial y/o al Gobierno Nacional en la preparación y 
realización de programas dirigidos a la juventud. Los Consejos son elegidos para un 
período de tres años. En cada municipio o distrito existirá un Consejo Municipal o 
Distrital de Juventud; en cada departamento, un Consejo Departamental de Juventud, 
cuando se hayan elegido por lo menos el 50% de los municipales en cada departamento; 
y en el país, un Consejo Nacional de Juventud, cuando se hayan conformado por lo 
menos el 50% de los departamentales. Este conjunto conformará el Sistema Nacional de 
Juventud. 
Los Consejos de Juventud (así como adolescentes y jóvenes en general) pueden 
actuar ante los Concejos Municipales y Distritales, las Asambleas Departamentales, los 
Consejos de Política Social y Consejos de Planeación Territorial, para promover 
oportunidades para esta población. Así mismo, pueden participar en el diseño, co-
ejecución, seguimiento y control de los Planes Municipales, Distritales y 
Departamentales de Desarrollo. 
Los Consejos de Juventud sirven para ayudar a mejorar la gestión pública y hacer 
control social de la misma; trabajar como gestores e impulsores de políticas y planes de 
desarrollo juvenil o en temas de interés social, cultural político y económico; contribuir 
a la integración de todos los esfuerzos, grupos y experiencias juveniles para el desarrollo 
individual y colectivo; designar delegados ante otras instancias de participación; 
contribuir al fortalecimiento de instancias encargadas de las políticas de infancia, 
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adolescencia y juventud; y presentar y desarrollar proyectos con el fin de impulsar y 
fortalecer los procesos de participación y organización de las y los jóvenes (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2010). 
Por último es importante conocer las diferentes concepciones de la participación 
infantil como su desarrollo a lo largo de la historia, siendo este tema el que permite a los 
niños reconocerse a sí mismo y al otro como sujetos de derechos, por esa razón se han 
generados diversas propuestas y políticas públicas para defender y promover los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes dentro de la sociedad que los rodea, garantizando 
así la premisa alusiva de ser un estado democrático que busca legitimar la libertad de 
expresión como el ejercicio de escuchar por los adultos las opiniones, pensamientos, 
deseos de los niños al momentos de tomar decisiones que afectan a la vida propia a nivel 
individual y colectiva de la misma comunidad a la cual pertenecen. 
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Marco contextual 
Marco institucional. 
Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca. 
La Cruz Roja Colombiana es una entidad humanitaria, privada e independiente, que 
realiza acciones acordes a las necesidades cambiantes del pueblo colombiano. Hace 
parte del movimiento internacional de la cruz roja y de la media luna roja, quienes 
realizan acciones que intentan prevenir el sufrimiento humano en todas las 
circunstancias, proteger la vida y la salud de las personas y favorecer la comprensión 
entre todas estas. Las acciones que lleva a cabo la cruz roja son diversas y se han ido 
adecuando a la demanda social de cada momento, siempre intentando responder a su 
misión principal: el servicio comunitario (Cruz Roja Colombiana, 2013)  
En cuanto a la historia de la cruz roja colombiana, se debe citar al filántropo suizo 
Henry Dunat, quien desde su juventud se dedicó a realizar acciones en pro del bienestar  
de las personas, se caracterizaba por tener un espíritu altruista, humanitario, socorriendo 
así a ancianos y enfermos. En 1859 se encuentra dentro de una guerra que dejo miles de 
heridos  y muertes, es ahí donde Dunat concibe la idea de crear sociedades de socorro 
todo el tiempo cuya única finalidad seria cuidar de los heridos en tiempos de guerra con 
la ayuda de voluntarios dedicados y cualificados para este trabajo, después de esto se le 
da origen al comité internacional de la cruz roja C.I.C.R., donde se establecieron reglas 
por la que se debía regir el tratamiento a los heridos y la protección del personal médico, 
fue en esta misma reunión en la que se adoptó el símbolo de la entidad,  la cruz roja 
sobre fondo blanco como símbolo de protección, Dunant muere a los 82 años, el 30 de 
octubre de 1910 en Hieden, dejando un legado importante desde la concepción 
humanitaria (Cruz Roja Colombiana, 2013). 
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Misión. 
La misión de la sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana es prevenir y aliviar, 
en cualquier circunstancia en la cual sea su deber intervenir, el sufrimiento y la 
desprotección de las personas afectadas por contingencias ocasionales, con absoluta 
imparcialidad, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, religión, 
idioma, condición social u opinión política, protegiendo la vida y la salud de las 
personas, y su dignidad como seres humanos, en particular, en tiempo de conflicto 
armado y en otras situaciones de emergencias, contribuir de acuerdo su misión y 
objetivos, a la promoción de la salud, el bienestar social y la prevención de las 
enfermedades, fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de 
los miembros del movimiento, así como un sentido universal de solidaridad para con 
quienes tengan necesidades de su protección y de su asistencia, promover y defender los 
Derechos Humanos, el derecho Internacional Humanitario y los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
(Cruz Roja Colombiana, 2013) . 
Visión. 
En el 2015 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana será la institución 
líder en el desarrollo de acciones humanitarias a favor de los vulnerables en el país, 
soportados en el talento humano comprometidos con una gestión eficiente y eficaz 
sostenible en el tiempo (Cruz Roja Colombiana, 2013).  
Principios y valores. 
Teniendo en cuenta al Comité  Internacional de la Cruz Roja (2000). a través del 
desarrollo histórico, la conformación de la Cruz Roja trasciende a una atención 
inmediatista promoviendo el mejoramiento, bienestar de la persona humana en general, 
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por tanto en pro de buscar unidad y cohesión la cruz roja se rige bajo 7 principios 
fundamentales: 
Humanidad. 
Presta auxilio sin discriminación a todos los heridos en campos de batalla, se 
esfuerza bajo un aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de 
los hombres en todas circunstancias, protegiendo la vida y la salud, así como hacer 
respetar a la persona humana. 
Imparcialidad. 
El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no hace 
ninguna distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, condición social, ni credo 
político, dedicándose única y exclusivamente al socorro de los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 
Neutralidad. 
Con el fin de preservar la confianza de todos, el Movimientos internacional Cruz 
roja, y de la Media Luna roja, se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo 
tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso, e ideológico. 
Independencia. 
El movimiento Internacional de la Cruz Roja es independiente. Es auxiliar de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una 
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento  
Carácter voluntariado. 
La cruz roja internacional es un movimiento de socorro voluntariado y de carácter 
desinteresado, dentro de la psicología comunitaria es importante la presencia de 
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facilitadores y personas que mantengan un compromiso e interés en los procesos 
llevados conjuntamente con las comunidades evitando imponer sus puntos de vista 
particulares. 
Unidad. 
En cada país solo puede existir una sola Sociedad de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, que deben ser accesibles a todos y extender su acción humanitaria a la 
totalidad del territorio. 
Universalidad. 
El movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno  
todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente es 
universal. 
Proyecto PANICA 
La Cruz Roja siguiendo con su principal objetivo que es cumplir con su misión 
humanitaria, inicia el programa PANICA el año 1973, con el nombre plan gamines, en 
primera instancia se empieza a trabajar con niños  de calle, principalmente con ejercicios 
recreativos, atención en  primeros auxilios, y atención médica. 
En 1986, el programa cambia su nombre debido al estigma que se presentaba con el 
nombre inicial, empieza a denominar programa de atención al menor de la  calle, con el 
mismo objetivo que era la rehabilitación y ayuda al niño en situación de calle, se 
formaliza el proceso metodológico, así mismo se empiezo un acompañamiento y un 
seguimiento de las familias y los niños que  se encontraban inmersos en esta 
problemática, donde se indagaba un poco más acerca de las razones por las cuales el 
niño abandonaba su casa, o el porqué de la deserción escolar, esto con el objetivo de 
crear opciones para una debida intervención (Ruiz & Betancurt, 2009). 
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En 1993, se toma en cuenta la importancia de crear fases que acompañaran al 
programa y que tuvieran un debido seguimiento y un debido proceso, ya que en una 
evaluación de necesidades se dan cuenta de que existían factores internos y externos que 
podrían llegar a influir en la reincidencia del niño en la problemática presentada, en esta 
época, se promueven acciones que fortalezcan un cambio social profundizando en 
valores humanos dentro de una educación no formal. Ya en el 2000, se establecen las 
líneas de acción enfocadas hacia la prevención constituidas en siete etapas que apoyaran 
el proceso, la primera etapa, presentación y exploración, la segunda etapa conocimiento 
mutuo, la tercera etapa conozco mi realidad, la cuarta etapa proceso de crecimiento, la 
quinta etapa que puedo cambiar y que no, la sexta etapa buscando como mejorar, y la 
última etapa se denomina definiendo alternativas de vida. En este mismo año se trabaja 
con población en situación de calle, se trabaja con comunidades directamente, y se inicia 
con un proceso de intervención psicosocial con las familias en la sede de la cruz roja, así 
mismo se inicia un proceso de  gestión de calidad.  
En el 2005, se inicia una unidad de trabajo en calle, y una unidad de integración y 
seguimiento, así mismo se empiezan adelantar investigaciones para proyectar el 
programa a nivel nacional, en el año 2007 y 2009 se da la continuación con el enfoque 
de prevención, aplicando puntos de atención en la unidad de trabajo en comunidad, en el 
año 2010 y 2012 se dan estrategias nacionales de intervención para la reducción de 
vulnerabilidad (Ruiz & Betancurt, 2009).  
En el 2012 y  2013 cambia de nombre Proyecto de Prevención y Apoyo en 
Comunidades en Alto Riesgo PANICA, buscando encontrar los factores de riesgo 
(consumo de sustancia Psicoactiva y violencia intrafamiliar) y factores de protectores de 
las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa. 
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Características de la población. 
El tipo de población con los que trabaja el programa Pánica, es principalmente con: 
Niños y niñas de calle. 
Que son quienes desarrollan todas sus vivencias en la calle, comen, duermen y viven 
en la calle, come, duerme, vive y se socializa en ella, sus vínculos familiares son débiles 
o no existen, posiblemente consumen SPA y no tienen acceso a los servicios básicos de 
salud entre otros (Ruiz & Betancurt, 2009).  
Niños y niñas en situación de calle. 
Quienes permanecen en ella para sostenerse y para ayudar al sustento familia, 
algunos casos son los niños quienes trabajan en compañía de sus padres en las calles, 
esto hace que el niño sea una persona vulnerable ante los diferentes eventos que se 
desarrollan dentro de su contexto (Ruiz & Betancurt, 2009). 
Niños y niñas en alto riego. 
Son aquellos que aun sin haber estado en la calle se encuentran en un contexto 
donde hay una gran influencia de factores de riesgo a nivel comunitario y a nivel 
familiar, así mismo son los niños que se encuentran viviendo en lugares caracterizados 
por ser expulsores de niños/as por las condiciones de pobreza, violencia y maltrato (Ruiz 
&  Betancurt, 2009).    
Siete etapas de intervención del proyecto PANICA. 
El campo de acción es principalmente con instituciones educativas, las cuales se les 
presenta el programa y se hace un tipo de vinculación al programa, principalmente la 
intervención se hace a través de una metodología que integra en su proceso de 
intervención social y psicológica siete etapas (Ruiz, 2011).  
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Primera etapa. Presentación y exploración. 
En esta primera etapa se hace un primer acercamiento con los niños en donde se 
inicia el proceso, hacemos referencia a un reconocimiento de la población con la cual se 
trabajara determinando sus características , es ahí donde se busca iniciar un primer lazo 
de confianza que permita conocer y ampliar la problemática presentada dentro de la 
población, se hace un acercamiento comunicativo con los niños, donde se creen 
estrategias que permitan crear vínculos rápidos que generen un intercambio de 
información para posteriormente empezar a indagar las situaciones individuales. Existen 
diferentes métodos que permiten la recolección de la información necesaria para iniciar 
el proceso, en primera instancia esta la entrevista, que es considerada como un primer 
método directo de intercambio de información y de evaluación de psicosocial, el  
segundo método de recolección de información es la observación, siendo un proceso que 
determinara patrones de conducta que nos ayudaran a identificar  a mayor profundidad la 
problemática presentada (Ruiz, 2011). 
Segunda etapa. Conocimiento mutuo. 
Se pretende establecer redes de apoyo que nos acompañen y faciliten el debido 
proceso, se pretende llegar a establecen un acercamiento real con la población , para que 
seguido a esto se facilite el diagnostico,  en esta fase se deben desarrollar estrategias 
entre el facilitador y el niño que permitan una interacción constante, teniendo en cuenta 
también las diferentes personalidades inmersas en la población puesto que son estas las 
que nos ayudaran a identificar diferentes características, creencias, actitudes y 
comportamientos de otra persona, así mismo nos permite identificar los patrones de 
conducta que algunas veces resultan ser un factor determinante para la presencia de las 
diferentes problemáticas sociales en las que está inmerso el niño actualmente. Para esto 
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es importante que se creen estrategias que permitan ampliar la  comprensión actual de sí 
mismo y así llegar a una comprensión total de la realidad en la que están inmersos, 
logrando desarrollar patrones de conducta que sean aceptados por la sociedad, para esto 
es necesario el manejo propio, y el desarrollo de autonomía en cada uno de estos niños 
(Ruiz, 2011).  
Tercera etapa. Conozco mi realidad. 
En esta etapa se pretende llegar al conocimiento de los factores que están siendo 
determinantes para mantener la problemática presentada, y así después de ser 
identificados llegar a establecer un plan de acción que permita mitigar este tipo de 
problemáticas, así mismo identificar  las necesidades y factores de riego que se están 
presentando dentro de la población, en esta etapa es la población empieza a conocer más 
a fondo sobre su realidad y es ella la que empieza a crear estrategias  para sobrellevar 
esa realidad, así mismo le permite conocer las potencialidades que tiene y los recursos  
con los que cuenta para llevar el proceso. Factores de Riesgo: son aquellos recursos 
personales o sociales que atentan contra el desarrollo de los niños, que aumentan el 
riesgo de que surjan un desarrollo alterado que le impida una calidad de vida. En esta 
fase se busca es rescatar la capacidad personal de enfrentar situaciones estresantes, 
adaptando nuevas estrategias que le permitan aumentar la capacidad de adoptar nuevas 
habilidades, destrezas y características, que lleguen a permitir un empoderamiento en la 
comunidad,  generando una actitud de auto cuidado y autoprotección para que la 
población avance hacia una autorrealización (Ruiz, 2011).  
Cuarta etapa. Proceso de crecimiento. 
En esta etapa lo que se busca principalmente es lograr cambios en el 
comportamiento, llegando a que la población asuma normas, genere auto cuidado, haya 
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un mayor crecimiento de autoestima, y maneje adecuadamente y sanamente su tiempo 
libre. Las estrategias utilizadas durante este proceso son: la orientación para los manejos 
de niñas y niños, teoría de aprendizaje de Bandura, modelo sistémico o familiar, y 
juegos dinámicos. Las técnicas que son utilizadas son básicamente las entrevistas, las 
pruebas psicotécnicas, las visitas domiciliarias, la psicoterapia individual y familiar 
(Ruiz, 2011). 
Quinta etapa: ¿Qué puedo cambiar y que no. 
En esta quinta etapa los niños empiezan a adquirir más apropiación hacia el  
proceso, puesto que es allí donde se hace un alto para identificar y buscar estrategias 
para mejorar su calidad de vida, tomando este proceso como parte del crecimiento 
personal, y como además de cambiar ciertos patrones que tenia se empieza a ver a si 
mismo como una persona llena de cualidades, potencialidades, expectativas y metas por 
cumplir, para identificar los cambios que se han evidenciado es necesario realizar una 
autoevaluación , así mismo complementarse con la información y la evaluación que 
tenga el profesional, para esta actividad es necesario el material de apoyo suministrado 
por PANICA (Ruiz, 2011). 
Sexta etapa. Buscando como mejorar. 
Es un proceso de fortalecimiento a partir de la identificación de los factores de 
riesgo, que más presenta dificultad para cambiar, este proceso también será 
acompañando por periodos de autoevaluación, que le permitan al menor enfrentarse a su 
realidad y a sus objetivos de cambio, así mismo tomar en cuenta los logros generados 
hasta el momento y sus expectativas de ahora en adelante (Ruiz, 2011).   
Séptima etapa. 
Definición de estrategias de vida 
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Esta retoma un poco el proceso anterior, se revisa continuamente los logros 
generados, se motiva para generar nuevos cambios, se revisan los cambios a nivel 
personal, familiar e individual que se están produciendo, a su vez se generan nuevas 
metas que ayudaran en un futuro para lograr un cambio personal y social (Ruiz, 2011). 
Contexto situacional 
Localidad de Bosa. 
Historia.  
Bosa es la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra 
ubicada al sur occidente de la ciudad.  Bosa se caracterizó por ser un espacio habitado 
por indígenas, y estaba bajo el mando del cacique Techovita, Bosa fue un escenario 
permanente de encuentros de guerra y paz entre los chibchas y otras comunidades de 
regiones cercanas como los Panches, ubicados en las hoy regiones de Sumapaz y 
Tequendama (Secretaria Distrital de Hacienda, 2004).   En el parque principal de Bosa se 
vivió a principios de 1538 una de las escenas más dramáticas en la historia Muisca, el 
Zipa Sagipa, fue asesinado por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada, al mismo 
tiempo fueron ahorcados Cuxinimpaba y Cucinimegua, herederos del trono de Tiquesusa 
(Secretaria Distrital de Hacienda, 2004).    
En 1538, Bosa se constituye como un lugar de encuentro de tres conquistadores, 
Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcazar, su 
objetivo principal,  era firmar un tratado de paz con las tribus indígenas que ocupaban 
actualmente ese territorio, se constituye en ese entonces la iglesia de San Bernardino de 
la Sierra en 1618 (Secretaria Distrital de Hacienda, 2004).    
En 1850, se disolvió el resguardo indígena de Bosa, como parte de un plan de 
desindigenización de la capital, los protegería entonces el artículo 4 de la Ley del 22 de 
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junio, hasta mediados del siglo XX, Bosa, era un municipio compuesto por cinco barrios 
y habitado por no más de 20.000 personas dedicadas, a la agricultura, principalmente, la 
cebada, el trigo, la papa, la arveja, y las hortalizas. En la actualidad, la localidad ha 
perdido su carácter rural, y la totalidad de su territorio está localizado en suelo urbano y 
suelo de expansión, a mediados de este siglo Bosa fue escogida por gobiernos, 
comunidades religiosas como un lugar apto para la ubicación de los centros educativos, 
a los que solo tuvieron acceso las clases terratenientes, y las jerarquías militares. Dentro 
de este territorio, a final de la década de los cuarenta una nueva época de violencia azoto 
a Bosa, lo que desato el asesinato del líder  liberal Jorge Eliecer Gaitán, provocando un 
movimiento de inmigración campesina de grandes proporciones a los centros urbanos, 
convirtiendo se en lugar de habitación para las familias desplazadas por la violencia que 
llegaban a la ciudad en busca de oportunidades de vida (Secretaria Distrital de Hacienda, 
2004).   
A partir de 1960, se produjo un crecimiento significativo dentro de esta localidad, se 
empezaron a generar organizaciones comunitarias que inicialmente tuvieron espacio en 
las comunidades religiosas y en los núcleos juveniles, comunales, y artísticos de orden 
local y distrital. Así mismo a partir de 1954 por medio del Decreto 3640 expedido 
durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, Bosa es anexada al Distrito Especial de 
Bogotá, mediante el Acuerdo 26 de 1972 se consolida como la localidad número 7 de la 
ciudad y con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983 se modifican sus límites, y se 
reduce su extensión (Secretaria Distrital de Hacienda, 2004).    
Aspectos geográficos y de localización. 
Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad y limita  por el norte con la 
localidad de Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de 
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Soacha; por el oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el 
occidente con el municipio de Soacha; y por el occidente con el municipio de Mosquera. 
Tiene una Extensión total de 2394 hectáreas, de las cuales 508, se clasifican como áreas 
protegidas; la localidad de Bosa no tiene suelo rural (Secretaria Distrital de Cultura, 





Figura 2.   Ubicación de la Localidad de Bosa 
 
 
Bosa tiene cinco UPZ: dos son de tipo residencial de urbanización incompleta; una 
es de tipo residencial consolidado y dos son de tipo desarrollo  (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2009). 






Figura 3.  Mapa de la Localidad  7 de Bosa por UPZ 
 
La UPZ Apogeo. 
Ubicada al oriente de la localidad, con una superficie de 211ha. , con 
aproximadamente 303 habitantes por hectárea,  esta UPZ limita al norte y al oriente, con 
el rio Tunjuelito; al sur con la avenida del Sur o Autopista Sur y al occidente, con la 
avenida Bosa (limite cementerio Apogeo) (Secretaria Distrital de Planeación, 2009). 
La UPZ Bosa Occidental. 
Está localizada en la parte centro norte de Bosa y tiene una extensión de 430 ha., 
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con aproximadamente 356 habitantes por hectárea,  esta UPZ limita, al norte con la 
futura avenida Tintal (carrera 110 sur); al oriente con la diagonal 48 sur, limite 
administrativo para las localidades de Kennedy y Bosa; al sur, con el rio Tunjuelito, y al 
occidente con la futura avenida San Bernardino (calle82 sur) (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2009). 
La UPZ Bosa Central. 
Está ubicada en la zona centro sur de la localidad y es la más extensa con un total 
de 715 ha., con aproximadamente 408 habitantes por hectárea. Esta UPZ limita al norte 
y al oriente con el rio Tunjuelito (limite cementerio Al Apogeo-avenida Bosa); al sur, 
con la avenida Sur o Autopista Sur, límite con el municipio de Soacha, Futura avenida 
Circunvalar al sur (Secretaria Distrital de Planeación, 2009). 
Actualmente el Proyecto de Prevención y  Apoyo a NNJ en comunidades de alto 
riesgo, trabaja dentro de esta UPZ, especialmente con la población perteneciente a  la 
Institución Educativa “CAFAM La Esperanza”, que a su vez son niños que viven en 
barrios cercanos al plantel. 
La UPZ El Porvenir. 
Localizada al noroccidente de Bosa, tiene una extensión de 462 ha., con 
aproximadamente 37 habitantes por hectárea. Esta UPZ limita, al norte, con el rio 
Bogotá: al oriente, oriente, con el futuro canal Britalia (costado sur parque Gibraltar); al 
sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), y al occidente, con la futura avenida Bosa 
(calle59 Sur) (Secretaria Distrital de Planeación, 2009). 
La UPZ Tintal Sur. 
Está ubicada en la parte Suroccidental de la localidad de Bosa y tiene 557de 
extensión, con aproximadamente 2 habitantes por hectárea. Esta UPZ limita, al norte, 
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con el rio Bogotá; al oriente con la futura avenida Bosa (calle 59 sur); al sur, con la 
avenida Tintal (carrera 110 sur), la futura avenida San Bernardino y con el rio 




Bosa se caracteriza por tener una zona de comercio muy abundante que genera 
empleo a las personas de la comunidad de barrios cercanos y de otras partes de la 
localidad de Bosa. De acuerdo con el Hospital Pablo IV, dentro de esta UPZ se encuentra 
una gran fuerza de trabajo en los talleres de mecánica y establecimientos 
comercializadores de carnes, gran parte de la dinámica económica de la UPZ está 
centrado en la venta de mercados tanto ambulante como en tiendas, así mismo se 
sostiene un sector comercial, ubicado principalmente en el centro de Bosa, donde hay 
una altísima presencia de vendedores ambulantes y pequeños negocios de ventas, así 
mismo existen pequeñas microempresas familiares, productoras de alimentos y 
ebanistería, venta de medicamentos, droguerías, y materiales para construcción, por la 
forma de vida de los habitantes el comercio se ha desarrollado y han proliferado los 
servicios como salas de belleza, capacitación técnica , colegios públicos y privados 
(Secretaria Distrital de Educación, 2011). 
A partir de las actividades realizadas con los niños, jóvenes y padres, sumándolo  a  
los ejercicios de observación,  se evidencia y se tiene conocimiento que  mayor fuente de 
ingreso de las familias vinculadas al programa, proviene de la actividad relacionada con 
el reciclaje y del empleo informal como: oficios varios, construcción y la venta 
ambulante, algunos con empleo formal y otros con trabajos informales.  
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Salud. 
La UPZ central con la mayor presencia institucional de la localidad, pues se 
encuentra 4 UPAS, 1CAMI, 16 IPS y las 2 Sedes del Hospital Bosa II Nivel Empresa 
Social del Estado, recibe pacientes de Bosa y de la red Distrital (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2009). 
La Localidad de Bosa actualmente cuenta con dos centros hospitalarios principales, 
estos son el Hospital de Pablo VI y el Hospital de Bosa II nivel, de los cuales se 
desprenden  Unidades de Primarias de Atención (UPA) y Unidades Básicas de Atención 
(UBA), que en su conjunto prestan a la comunidad servicios médicos especializados, de 
consulta general y de urgencias, además de atención odontológica, vacunación, cirugías, 
entre otras (Secretaria Distrital de Planeación, 2009). 
Así mismo es importante reconocer que son estas entidades las que ofrecen a los 
habitantes de Bosa conferencias y capacitaciones, que son realizadas con el principal 
objetivo de  prevenir emergencias e ilustrar en temas que van desde la salud oral, 
pasando por la lactancia, enfermedades agudas y programas de inmunización, hasta 
planificación familiar y prevención de enfermedades venéreas (Secretaria Distrital de 
Planeación, 2009). 
La mayoría de familias vinculadas al programa PANICA asisten a la UBA (Unidad 
Básica de Atención) que se encuentra ubicada cerca, donde acceden a los servicios 
básicos de medicina general, y al Hospital Pablo VI, resaltando  aunque no todos utilizan 
este servicio. 
Participación. 
Dentro de la Localidad de Bosa donde está trabajando actualmente el programa hay 
conocimiento de la presencia organizaciones  políticas y sociales,  reflejada en Juntas de 
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Acción Comunal, Juntas Administradores Locales, Alcaldías Locales, Centros Zonales 
del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC-Secretaria de Integración Social), Comisarías de familias, Oficinas 
de atención al desplazado, en la actualidad existen diferentes medios de participación 
ciudadana en todas las localidades de Bogotá, entre ellos se tienen las mesas territoriales, 
donde se reúnen representantes de las diferentes entidades públicas y la comunidad a 
debatir problemáticas y dar soluciones viables en conjunto. 
En cuanto a la parte cultural se evidencia que es una localidad caracterizada por la 
diversidad, ya que dentro de esta se presentan diversos espacios de encuentros, hay 
presencia de festivales, diversos encuentros artísticos, culturales, y patrimoniales, 
organizado por centros culturales , diversos gestores y organizaciones de la localidad , 
aunque durante las actividades hechas con la población afirman y manifiestan que no 
conocen mucho acerca de este tema, que tienen conocimiento de los parques que están 
alrededor, los cuales son espacios que no son aprovechados por los NNJ, no tienen 
conocimiento de los espacios culturales y deportivos a los que pueden llegar hacer 
beneficiarios, así mismo se encontró que durante las actividades los NNJ perciben que 
no hay nada en su localidad, tienen conocimiento de las instituciones educativas e 
iglesias, pero no con espacios de esparcimiento deportivos y culturales. 
Educación. 
Según la Dirección Local de Educación, en esta UPZ existe una alta concentración 
de instituciones educativas y es en esta donde funcionan centros educativos diurnos y 
nocturnos (Secretaria Distrital de Educación, 2011). 
Es importante destacar que un hecho de gran repercusión en situaciones de 
marginamiento social, es el referido al analfabetismo, situación que no es reciente y que 
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de una u otra forma sigue afectando al país y a la ciudad.  A partir  de los  resultados en 
una encuesta de calidad de vida realizada en Bogotá en el 2007 donde se registraron 
diferentes cifras de analfabetismo de personas entre los 15 años en adelante, en la 
localidad de bosa se registra que el 95% de la población dentro de esta localidad saben 
leer y escribir, y el 2,5 de la población no sabe leer, ni escribir. 
La  mayoría de los niños, niñas  y jóvenes vinculados actualmente al programa 
PANICA y que se encuentran dentro del plantel educativo Cafam La Esperanza, están 
vinculados al medio escolar, sin embargo dentro de esta población se presentan algunos 
casos de analfabetismo, deserción escolar, niños y niñas en nivel académico inferior de 
acuerdo a su edad cronológica (aceleración),  así mismo dentro de este se presentan 
diversas problemáticas, entre ellas ausentismo o deserción escolar, bajo rendimiento 
académico, posible consumo de SPA, agresividad,  de igual manera,  alguna de estas se 
identificaron en el desarrollo de las actividades implementadas, resaltando el posible 
consumo y expendio de SPA dentro de la institución educativa como en los lugares 
aledaños a esta. Por otra parte los pertenecientes al barrio Bosa San José,  se 
identificaron problemáticas en las que se encontraron niños no escolarizados, 
agresividad con el otro y sospecha de trabajo en calle, en cuanto a la población adulta se 
encontró que los padres no terminaron la educación básica primaria o nunca asistieron al 
colegio. 
Contexto local 
Institución Educativa Distrital Cafam La Esperanza Localidad de Bosa. 
Colegio en concesión a Cafam niveles de Preescolar (transición), básica y media. 
Esta institución contempla el desarrollo integral y autónomo de los estudiantes para 
formarlos como líderes con sentido social. Atiende  una población de 1.540 estudiantes 
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ubicados en el barrio San José de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. 
Ubicado en la  Calle 77 A  Sur No. 86-40 Bosa  Tel. 740 09 14- 740 20 80 
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Método 
Diseño  
Este trabajo de investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, con una 
metodología de investigación etnográfica,  la cual se refiere “ al proceso de indagación 
por el que se aprende el <<modo de vida>> de un grupo identificable de personas como 
al producto de ese esfuerzo” Wolcott (1988 como se citó en García, 1994) así mismo 
este método describe el estilo de vida de un grupo de personas en convivencia, sus 
unidades de análisis por tanto pueden ser las comunidades, las regiones, o cualquier 
grupo que comparta formas de vida semejantes, por ende es la etnografía una nueva 
realidad que emerger de la interacción de las partes constituyentes , pero está realidad no 
está en los elementos sino que aparece por las relaciones que están dentro de dichos 
elementos, por consiguiente no se podrán estudiar las variables por separado ya que todo 
ese conjunto de relaciones hacen parte de una sola estructura Martínez (1993) por ende 
el objeto de estudio de una investigación etnográfica es la reconstrucción cultural de 
estas realidades sociales. 
En cuanto a su metodología, existen elementos que se operacionalizan dentro de una 
investigación de corte  sistémico, cuyo diseño trata de descubrir los sistemas dentro de 
las situación o el contexto en el cual se realizara la investigación, se asume este en toda 
su complejidad donde ningún aspecto es más o menos importante que otro, a partir de 
allí  se realizan categorías de análisis propias de esta metodología,  donde se focaliza en 
el estudio de comportamientos y patrones dentro de la interacción social (Tovar, 2000).  
Dentro de los procedimientos que se utilizan en la investigación etnográfica,   los 
cuales deben ir direccionados al descubrimiento de las estructuras individuales y 
grupales –con las que se debe ser minucioso-, son el lenguaje escrito, fundamental para 
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ampliar el panorama de lo que se piensa, se siente y lo que se expresa; el lenguaje no 
verbal, y el lenguaje natural, que es el que se expresa a través de los movimientos 
faciales y corporales, en los que se incluyen gestos, timbre de voz entre otros (Martínez, 
1993). 
A partir de lo anterior es necesario resaltar que este método, requiere que el 
investigador especifique con precisión cuál es la población y las características en la cual 
se trabaja, cuales son los aspectos relevantes o el fenómeno de estudio que se abordara, 
basándose en criterios teóricas o conceptuales, o simplemente en intereses personales, u 
otras consideraciones. Usualmente, los fenómenos que se seleccionan incluyen personas, 
rasgos individuales, eventos, u otros elementos en general, lo que se busca es que estos 
aspectos nombrados anteriormente le den el soporte  y el complemento necesario a la 
investigación (Martínez, 1993). 
En la investigación etnográfica el observador cumple un papel fundamental puesto 
que se convierte en su principal instrumento, sin dejar al lado algunas técnicas que son 
soporte fundamentales en el trabajo de campo como instrumentos de investigación, tales 
como: la observación participante, la entrevista con informantes claves, las grabaciones 
sonoras de video y la fotografía, el análisis de los artefactos, los cuestionarios abiertos, 
las escalas individualizadas y de rango, las planillas de observación, las técnicas de 
referencial semántico, las técnicas proyectivas, las notas de campo, entre otras.  
Participantes 
Se trabajó con 50 niños, niñas y jóvenes aproximadamente (22 niñas y 27 niños) 
pertenecientes a la localidad de Bosa, específicamente en la población perteneciente al 
Colegio Cafam La Esperanza, los cuales estaban dentro del rango de edad entre 9 y 19 
años,  
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Instrumentos 
Los Instrumento utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 
Entrevista semi-estructurada. 
 Es una técnica de investigación cualitativa que se utiliza para  indagar sobre las 
experiencia de un informante, valiéndose de  unos contenidos específicos y un orden 
preestablecido, se permite dejar abierta la gama de posiciones que desee manifestar el 
entrevistado Báez y Pérez (2009) teniendo en cuenta la aspectos como la finalidad que 
se trata de conocer sobre las representaciones sociales de los NNJ y madres acerca de la 
participación y el ejercicio de sus derechos dentro de los diferentes ámbitos familiar, 
individual, comunitario, educativo y social (ver Apéndice A). 
Observación participante. 
Es la principal técnica etnográfica de recogida de datos. El investigador pasa todo el 
tiempo posible con los individuos que estudia, vive del mismo modo que ellos, toma 
parte en su existencia cotidiana, es decir, es quien forma parte de la relación significativa 
con los agentes del campo en el que se encuentra,  es así como refleja sus interacciones y 
actividades en todas la formas de registro del material empírico recogido, que se toma en 
el momento o inmediatamente después de producirse los  fenómenos dentro del campo,  
por ejemplo, notas de campo, diálogos o entrevistas y el material documental (Díaz de 
Rada, 2011) (ver Apéndice B). 
Los criterios que se tuvieron en cuenta en este proyecto de investigación, consiste en 
definir el problema en cuestión a investigar, definir el grupo o población, realizar un 
registro de los acontecimiento y las actividades por medio de los diarios de campo, 
describir el entorno de la investigación por medio de mapas o dibujando diagramas, 
planos que ilustre el espacio y su entorno, analizar los datos y por último las 
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conclusiones. La intensidad de la participación puede ser pasiva en el suceso hasta 
desempeñar un papel definido en el campo por tanto haciendo parte activa de este. 
Diarios de campo. 
Es uno de los instrumentos que permiten sistematizar la practica investigativa, según 
Bonilla y Rodríguez (1997) el diario de campo debe permitirle al investigador un 
monitoreo permanente del proceso de observación. Es útil para el investigador tomar 
nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 
información que está recogiendo, como también enriquece la relación teórico-práctica. 
Procedimiento 
Fase I. Acercamiento a la comunidad. 
Dentro de esta fase se generaron proceso de familiarización, en primer lugar se 
generó empatía con los niños, niñas y jóvenes que pertenecen al colegio Cafam La 
Esperanza que están vinculados al proyecto PANICA. Durante  el transcurso de este 
proceso se llevó a cabo la observación participante,  al mismo tiempo se elaboran los 
diarios de campo donde consignaban  los sucesos relevantes en donde se consignaban, 
evidencias, reflexiones e impresiones de lo que se observa en un determinado  lugar y se  
tomó registro fotográfico.  
Fase II. Evaluación de necesidades. 
Este proceso se desarrolló por medio de la observación participante, cartografía 
social, árbol de necesidades,  y  algunas actividades planteadas para desarrollar con los 
niños, niñas y jóvenes en donde se pudo recoger información necesaria para identificar 
las problemáticas y los recursos que la comunidad de Bosa tenia.  
Fase III. Planteamiento de la problemática. 
Después de realizar la evaluación de necesidades, se plantea la problemática que se 
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iba abordar las cuales correspondían a las formas  de participación en niños niñas y 
jóvenes vinculados al Proyecto PANICA, pertenecientes al barrio Bosa San José y del 
Colegio Cafam la Esperanza ubicados  dentro de la localidad de Bosa  
Fase IV. Elaboración del plan de intervención.  
Este proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta los objetivos planteados dentro de la 
investigación a nivel general y especifico.  
Es este apartado se encontrará las etapas de intervención establecidas dentro del 
proyecto PANICA y cómo se van articulando con los objetivos del trabajo a realizar 
(Ruiz, 2011).  
Etapa 1. Prevención y exploración. 
Se establece un acercamiento con la comunidad de la localidad de bosa San José  en 
conjunto con los estudiantes pertenecientes al colegio Cafam la Esperanza, llevándose a 
cabo los encuentros dentro de la institución educativa, con previa autorización de las 
directivas quienes está en contacto con los estudiantes. Teniendo el espacio apropiado y 
directo con la comunidad  se  explica en que consiste el proyecto PANICA, al igual que 
conocer las características que  tiene los participantes (al tiempo se  buscan estrategias 
para  vincular a la familia).  
Partiendo de lo anterior se inicia la exploración que consiste en consolidación de 
datos, técnicas como entrevistas semi-estructurada y observación participantes en 
conjunto con lúdicas pedagógicas que permitan  identificar los problemas en los 
diferentes ámbitos (familiar, comunitario, escolar y social), durante esta etapa se llega a 
un acuerdo de reunión que será la institución educativa, lo cual se cumplirá un horario 
para poder vincularse a los espacios de participación de los NNJ, estableciendo acuerdo 
y normas para realizar las actividades propuestas. 
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Durante esta primera  etapa  se realiza un conocimiento de las dinámicas sociales de 
la comunidad por medio de las técnicas anteriormente señaladas, se diseñaran agendas 
relacionando el tema de participación al igual que los temas propuesto por la Cruz Roja, 
se buscará mayor acercamiento con la comunidad generando un espacio de confianza 
entre los NNJ y los voluntarios del proyecto PANICA. 
Etapa 2. Conocimiento mutuo. 
En esta etapa se busca continuar con el proceso de sensibilización entre los 
voluntarios y la comunidad de bosa san José en conjunto con los estudiantes de la 
institución educativa, realizándose con las actividades lúdicas desarrolladas en las 
agendas para mitigar los factores de riesgo que existen en la comunidad identificados en 
la fase de diagnóstico.  
Adicionalmente se realiza la explicación de lo que es la Cruz Roja y el proyecto   
PANICA por medios pequeños grupos divididos por edades, seguido a esto los 
voluntarios indagan las necesidades de la población fortaleciendo los lasos de confianza 
adquirida por la comunidad  y generando conocimiento mutuo.  
 En esta segunda etapa se realiza la continuación del proceso de sensibilización y 
motivación desde la parte de actividades relacionados con el tema de participación desde 
una perspectiva de derechos, el tema permite indagar las representaciones sociales al 
igual que los factores de riesgo que pueden estar expuestos los NNJ , al igual que 
factores protectores y de riesgo que son generados en el ámbito de hogar, colegio y 
barrio,  los cuales  darán un conocimiento oportuno de las necesidades que tiene la  
comunidad en donde se podrá  realizar una intervención a profundidad.  
Etapa 3. Conozco mi realidad. 
A partir de las anteriores etapas se genera una mayor  compresión de las 
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problemáticas y las necesidades sentidas por la comunidad educativa, y los niños y niñas 
pertenecientes al barrio Bosa San José, donde por medio de un espacio reflexivo 
desarrollado por  actividades  lúdico-pedagógico dirigidas, se logre que la población 
infanto-juvenil en compañía de sus madres, tengan pleno conocimiento de lo que ocurre 
a su alrededor, creando conciencia y sensibilización ante ello. 
En esta tercera etapa al tener empatía con la comunidad se realizará actividades 
como cartografía social, donde se partirá del conocimiento mismo de los NNJ acerca de 
lo que ocurre  en su territorio, para generar un espacio donde halla se evidencien los 
aspectos que están generando situaciones problemas a nivel personal, educativo, 
comunitario, para poder crear alternativas que permitan reducir y mitigar las diversas 
problemáticas. 
Etapa 4. Proceso de crecimiento. 
Al tener claridad de las necesidades de la población y los factores de riesgos dentro 
de la comunidad, se pasa a elaborar la intervención en donde se busca fortalecer los 
factores protectores y disminuir los factores de riesgo identificados a través de los 
procesos anteriores. Dentro de esta  Cuarta etapa,  se empieza a profundizar en el tema 
de participación infantil, con actividades que permitan un ejercicio de reflexión por parte 
de los niños, niñas y jóvenes, donde se profundice acerca de los espacios de 
participación dentro de su contexto, priorizando el ámbito escolar, familiar y barrial, así 
mismo se crea un espacio en el que se conozcan sus habilidades y talentos, donde a 
partir de allí,  empiecen a fortalecerlos, donde se trabajen aspectos como trabajo en 
grupo, resolución de conflictos, cooperación y participación. 
Etapa 5. ¿Qué puedo cambiar y que no?. 
En esta quinta etapa los niños, niñas y jóvenes, serán gestores de un proyecto que 
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realizaran a partir de las habilidades que los caracterizan, en el que se busca que a través 
de sus intereses puedan crear espacios de participación, en donde ellos mismos sean los 
organizadores y planeadores de las actividades a realizar, sin embargo los facilitadores 
serán los encargados de acompañar y orientar este proceso, a través de ello, se busca que 
los niños desarrollen autonomía y toma de decisiones, siendo conscientes de que son un 
grupo, en el que las decisiones que uno tome como líder estará perjudicando o 
favoreciendo a los demás integrantes del grupo.  
Etapa 6. Buscando como mejorar. 
Durante el desarrollo de esta sexta etapa, se realiza una evaluación del proceso, 
donde es indispensable conocer el impacto que genero el tema de participación infantil 
en los NNJ y como ellos han adoptado estrategias en su vida cotidiana para adoptar 
espacios en los que se permita la libre expresión y la escucha por parte de los adultos, 
tutores, o profesores.   
Etapa 7. Definición de alternativas de vida. 
En  esta última etapa, el objetivo es fortalecer la construcción del proyecto de vida 
de los NNJ, enfatizando en la importancia que tiene adquirir procesos como la  
participación, la autonomía, y la corresponsabilidad, puesto que serán determinantes 
durante el proceso de crecimiento no solo como persona sino como ciudadano.  
Así mismo se dará el cierre a las actividades propuestas por los NNJ según sus 
intereses y habilidades, llevando a cabo las propuestas creadas por ellos mismos, en el 
que se haga una muestra acerca de lo aprendido, y se preparará la muestra cultural o 
deportiva de cada grupo.  
A partir de lo anterior se hace necesario crear una guía informativa que 
complementará el proceso, dirigida a madres y padres de familia, facilitadores y 
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docentes cuyo propósito sea el reconocimiento de la participación infantil como un 
derecho fundamental y como un ejercicio indispensable para el proceso de desarrollo 
infantil y juvenil, producto que será entregado a PANICA y a la Universidad Católica de 
Colombia al finalizar la intervención.  
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Resultados 
Categorías de investigación 
La presente investigación se fundamenta teóricamente en la escalera propuesta por 
Hart (1993) quien es unos de los autores pioneros al hablar de las formas y tipos de 
participación infantil. Divide la escalera en 8 niveles conforme al tipo de participación 
que los niños, niñas y jóvenes puede alcanzar dentro de los diferentes ámbitos sociales 
que están inmersos, por tanto se seleccionaron 4 categorías partiendo de lo anteriormente 
mencionado, entre ellas se encuentran: Manipulación o engaño, participación simbólica, 
asignados pero no informados y decisiones tomados por otros. Además de estas, fueron 
elegidas, dos categorías llamadas Derecho a la libre expresión y participación 
comunitaria. A continuación se definirán cada una de ellas para su mayor comprensión e 
utilidad en la investigación: 
Manipulación o engaño. 
Hart (1993)  menciona que  este nivel de participación se encuentra dentro de los 
mas nulos de este ejercicio, puesto que este nivel es aquel en que los adultos utilizan a 
los niños para transmitir sus propias ideas y mensajes, a modo de porta voces, 
empleando a su vez un mensaje que no es el propicio para la los niños, el engaño se 
evidencia cuando para no restar impacto a algún proyecto, los adultos  niegan haber 
intervenido en alguna producción hecha por los niños y adolescentes,  esta es una de las 
formas más negativas para empezar a enseñar a los niños lo que es el proceso de una 
acción democrática de participación infantil.  
Así mismo es aquel que se da, cuando al trabajar con una población  esta es  
utilizada para realizar acciones que no es de su pleno conocimiento y que no está 
relacionado con los verdaderos intereses de la población.  
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Participación simbólica. 
Según Hart (1993) este sigue siendo un nivel bajo, cuando se habla de participación 
infantil, puesto que es allí donde se toma como referencia la actuación  de los niños 
como “fachada”, donde solo es utilizado para impresionar diversos aspectos que no 
tienen nada que ver con las verdaderas cualidades de los niños, igualmente se describe 
aquellos casos en los cuales aparentemente se les da a los adolescentes la oportunidad de 
expresarse, pero en realidad tienen poca o ninguna posibilidad de elegir un tema de 
interés o la forma en la que ellos mismos quieran expresarlo o comunicarlo, cerrándoles 
así el espacio para que generen sus propias opiniones, es decir, es la que se puede 
apreciar cuando se realizan acciones donde la participación es solo aparente. 
Hart (1993)  señala que ésta es una de las formas más extendidas de incluir a los 
niños y adolescentes, sugiere sobre el peligro de que estos interpreten que la democracia 
en realidad es un simulacro (UNICEF, s.f).   
Serrano y Semper (1999) definen este nivel simbólico de participación cuando un 
proyecto o las actividades  que se quieren plantear son dirigidas, diseñadas y planeadas 
por adultos, pero los jóvenes comprenden el proceso pero no hay una continuidad en la 
participación que se espera, en este tipo de procesos solo son consultados, no se crean 
los espacios suficientes para la expresión de los jóvenes. 
Asignados pero informados. 
Según Hart (1993) Los niños comprenden las intenciones del proyecto, ellos saben 
quién tomo las decisiones sobre su participación y él porque, además tiene un papel 
significativo (“no decorativo”),  y durante el desarrollo del proyecto se ofrecen como 
voluntarios después de una explicación clara sobre el tema a trabajar. 
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Decisiones tomados por otros pero planificadas por la población. 
El sexto peldaño de la escalera de Hart (1993) es realmente participativo porque 
aunque los proyectos a este nivel son iniciados por los adultos, la toma de decisiones se 
comparte con los NNJ. Muchos proyectos comunitarios no se diseñan para edades 
particulares, el objetivo en estos casos debe ser involucrar a todas las personas, pero 
prestar especial atención a los niños y jóvenes interesados. 
Arnstein (1996) en los casos en los que el proyecto va dirigido a la población en 
general y no a un grupo específico de edad, y se da un trabajo concreto para involucrar a 
los niños. En este nivel se da un cambio muy importante porque ya se considera 
involucrar a los niños en el proceso completo y se plantea compartir con ellos las 
decisiones de tipo técnico. Aquí es necesario evitar la tendencia a presuponer lo que los 
niños opinan o quieren hacer.  
Derecho a la libre expresión. 
Según la convención de derechos de los niños define la libre expresión en el: 
Artículo 12. 
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional (UNICEF, 2003). 
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Artículo 13 
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño. 
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: a) Para el respeto de los 
derechos o la reputación de los demás; o b) Para la protección de la seguridad 
nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas 
(UNICEF, 2003). 
Participación comunitaria. 
Esta participación se interpreta como política en el sentido de que son acciones 
organizadas que intentan incidir en los asuntos públicos que afectan a cierta 
comunidad, también se puede leer como participación asociativa, ya que 
normalmente procede de grupos organizados” (Musitu  et al., 2004, p. 146).   
A partir de allí se concibe como la manera en la cual la población puede llegar a 
ejercer un ejercicio de democracia en la sociedad en la que se encuentra inmerso, puesto 
que es allí donde la comunidad toma parte activa dentro de su contexto y contribuye en 
la toma de decisiones dentro de este, así mismo se considera una estrategia, que permite 
que la intervención con la población tenga mayor éxito,   en donde las acciones de la 
comunidad buscan como único fin la búsqueda de soluciones a las necesidades sentidas, 
, contribuyendo al mejoramientos de las condiciones de vida de la comunidad. Es un 
proceso que se caracteriza por tener varios momentos coherentes relacionados, es 
dinámico e implica un desarrollo en tiempo y espacio, de igual manera es un proceso 
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que implica intervención puesto que es desde allí en el que se empieza a influir en el 
desarrollo de la comunidad, implica de una plana consciencia puesto que es la misma 
población la que se apropia de su realidad y toma las decisiones de acuerdo a las 
situaciones que estén inmersas dentro de  ella, implica continuidad, puesto que al ser un 
ejercicio constante puesto que la participación se evidencia dentro de la mayoría de 
procesos locales, por ello la población tiene que ser protagonista de su propio desarrollo 
y como se había mencionado anteriormente ser parte de una participación que vele por 
mejorar la calidad de vida y el bienestar comunitario (Asociación de Proyectos 
Comunitarios, 2005 ). 
Desarrollo de las fases 
Evaluación  de necesidades. 
El término “necesidad” puede ser interpretado como un nombre o como un verbo. Si 
se hace referencia al vocablo “necesidad” como nombre, se estaría especificando como 
una diferencia  entre lo “lo que es” es decir, el estado actual de las situaciones, y de lo 
que “debería ser”; es decir, el estado en el que se desean que estén las situaciones, por lo 
tanto la necesidad se concibe como una valoración de lo que se realiza del estado actual 
de los acontecimientos, la necesidad no es en sí misma un estado actual o futuro si no la 
diferencia entre ellos, en pocas palabras, es considerado como la preocupación de un 
grupo social o comunitario, a partir del cual se puede cubrir la diferencia entre los 
acontecimientos actuales y futuras, teniendo como único objetivo identificar, priorizar 
dichas discrepancias, tomando decisiones acerca de la distribución de los recursos con 
los que se dispone y plantear un plan de acción que permitan cubrir las necesidades del 
contexto analizado (Altschuld & Witkin, 1995 como se citó en Hernández, 2002). 
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Al trabajar con comunidades se debe tener en cuenta que cuando se habla de 
necesidades  implica que a su vez se tenga en cuenta los recursos que tiene la población 
para solventar las estas dificultades,  estas necesidades se deben establecer junto con la 
comunidad, donde sea ella misma la que indague, profundice acerca de las carencias y 
necesidades, donde sean ellos los que  al mismo tiempo  identifiquen  potencialidades y 
capacidades de cada uno de los miembros que conforman esta comunidad, en conclusión  
las necesidades son carencias pero también potencialidades en los recursos que 
movilizan a los miembros (Montero, 2006). 
Durante el primer acercamiento con la institución, con la población se hace 
importante resaltar que las actividades planteadas, y realizadas los días sábados, 
permitieron que se recolectara información con los NNJ de la comunidad, conociendo 
alguna de sus percepciones conforme a su autoconcepto, autocuidado, y condiciones 
socio-habitacionales, a continuación  se registrará la información recolectada por los 
NNJ sobre su situación actual, teniendo una mirada amplia acerca de su realidad social 
tanto en la comunidad Bosa San José, como de los estudiantes del colegio Cafam La 
Esperanza, conforme a esto se identificaron algunas de sus problemáticas. 
Para conocer la dinámica familiar se plantearon actividades como: 
Árbol de problemas y Actividad de diagnóstico individual de la dinámica familiar. 
A partir de estas se encontraron dificultades a nivel de: Seguimiento de normas, 
relaciones Parento-filiales ausentes y disfuncionales, agresividad entre los miembros de 
la familia. 
Seguimiento de normas. 
Se evidencia que dentro del  ámbito familiar de los NNJ, no hay claridad de normas  
y reglas que rigen la convivencia en sociedad, esto es debido a la falta de comunicación 
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entre padres e hijos, que se desarrolla de manera inadecuada por medio de castigos físico 
y psicológico como gritos, goles, regaños, expresaban “mi mama me pega con lo que 
encuentre“, “cuando hago algo mal me dice bruto“. 
Los menores repiten actitudes y comportamientos de agresividad y violencia, 
posiblemente por los contextos en que el NNJ se desenvuelve, primeramente la familia. 
Relaciones Parento-filiales ausente y disfuncionales. 
 Los NNJ, expresan que dentro de su hogar las “madres están solas y tristes”, y sus 
padres se encuentran fuera de casa, en otros casos son los niños quienes se perciben 
rechazados con vínculos afectivos inseguros por el ausente rol que cumplen el niño en la 
familia, es decir, los NNJ “manifiestan ser las personas más triste de su familia como los 
menos queridos”, así mismo establecen mejores vínculos con sus hermanos y primos que 
con sus padres por su misma ausencia y conflictos, posiblemente los niños están 
expuesto algún tipo de violencia intrafamiliar. 
Padres y madres que a lo largo de su historia de vida y de relación con el otro no han 
contado con una figura de autoridad que establezca normas claras de relación con el otro 
y con el medio, familias en las que los roles, las normas y los límites no están claramente 
definidos, sumado a esto se encontraron familias nucleares, extensas y recompuestas. 
Dentro del ámbito educativo es importante resaltar que los NNJ del colegio Cafam 
la Esperanza presentan las siguientes problemáticas: ausentismo o deserción escolar, 
bajo rendimiento académico, posible consumo de SPA, agresividad,  de igual manera,  
alguna de estas se identificaron en el desarrollo de las actividades implementadas, 
resaltando el posible consumo y expendio de SPA dentro de la institución educativa 
como en los lugares aledaños a esta. Por otra parte los pertenecientes a la comunidad de 
Bosa San José,  se identificaron problemáticas en las que se encontraron niños no 
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escolarizados, agresividad con el otro y sospecha de trabajo en calle. 
Durante las sesiones que se han llevado a cabo con los niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes al  barrio san José que se encuentra ubicado en la localidad de Bosa limita 
con el rio Tunjuelito  junto con los estudiantes de colegio Cafam la esperanza, han 
podido identificar por medio de la cartografía social problemáticas como: 
- Inseguridad ciudadana (robo, asalto, agresiones). 
- Consumo y expendio de SPA. 
- Criminalidad (“chirretes”: asesinos, personas que matan). 
- Drogadicción. 
- Temor a los policías (personas malas que matan). 
- Violencia intrafamiliar. 
- Accidentes en las calles. 
La mayoría de los NNJ señalan que el contexto donde viven y estudian está lleno de 
peligro, por esta razón son pocos los espacios que significan ocio, seguridad y diversión, 
entre los 6 a 9 años los niños señalan que casi no salen de sus casas, al igual que los NN 
entre 9 a 13 comentaron que visitan parques, heladería y tiendas con la compañía de sus 
padres dado que son inseguros y visitados por consumidores de SPA, por otro lado los 
jóvenes entre los 13 a 18 años frecuentan billares, juegos de video (XBOX), pero aun en 
estos sitios se pueden ver venta de SPA. 
Así mismo, se realizaron actividades que nos permitieran indagar acerca de las 
formas de participación de los Niños(as) y jóvenes pertenecientes a la localidad de Bosa 
vinculados al Proyecto Pánica de la Cruz Roja Seccional de Cundinamarca dentro del 
ámbito familiar, académico y social.  
Para conocer las formas de participación se realizaron las siguientes actividades:  
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Tabla 1 











28 de Septiembre del 





partir de juego de 
roles y diccionario 




partir de cuentos, y 
de participación 
dentro de un ámbito 
educativo. 
 
Identificar los diferentes 
factores de riesgos y 
protectores que se 
presentan en la familia 
de los NNJ 
pertenecientes al 
proyecto PANICA, a 
través de la creación de 
un espacio de 
participación utilizando 
distintas técnicas para 
fortalecer la expresión de 
su voz en la sociedad que 
los rodea. 
 
63 NNJ de la 
comunidad y de la 
institución educativa, 
incluyendo a padres de 
familia. 
 
Se logró reconocer el rol que los niños y niñas tienen 
dentro de su ámbito familiar. 
 
Se pudo evidenciar el nivel de participación que los NN 
ejercen dentro de su  dinámica familiar actual. 
 
Se logró un espacio de participación en los NNJ puesto 
que en la actividad con los adolescentes, fue evidente que 
ellos reconocían la manera de expresarse dependiendo al 
espacio en el que habitaban. 
 
Se pudo evidenciar el nivel de participación que los NN 
ejercen dentro de su contexto académico y escolar. 
 
Se logró un espacio de participación en los NNJ puesto 
que en la actividad con los adolescentes, fue evidente que 
ellos reconocían la manera de expresarse dependiendo al 
espacio en el que habitaban. 
 
A nivel de participación escolar, se logró reconocer la 
percepción que los jóvenes tienen acerca de la manera en 
la que ejercen su voz dentro de su ámbito escolar, 
evidentemente no son muy participativos, tienen los 
espacios pero no creen que tengan las herramientas para 
ser líderes dentro de su ámbito educativo.  
 
 















partir de carreras de 
obstáculos. 
Identificar las diferentes 
percepciones que los 
NNJ de Bosa San José 
tienen acerca de la 
participación, a través la 
expresión de ideas desde 
su realidad social que les 
permita reflexionar 
acerca de su 
participación en todos los 
contextos donde se 
desenvuelven. 
 
68  NNJ de la 
comunidad y de la 
institución educativa, 
incluyendo a padres de 
familia. 
Se logró reconocer el rol que los niños y niñas tienen 
dentro de su ámbito familiar. 
 
Se pudo evidenciar el nivel de participación que los NN 
ejercen dentro de su  dinámica familiar actual. 
 
 Se logró un espacio de participación en los NNJ puesto 
que en la actividad con los adolescentes, fue evidente que 
ellos reconocían la manera de expresarse dependiendo al 
espacio en el que habitaban. 
 
Se logró una definición de participación, hecha 
directamente con los niños de 9 a 13 años, puesto que 
ellos expresaron que la participación era la manera en la 
que ellos opinaban y se involucraban en diversas 
situaciones tanto en la casa como en el colegio. 
 
 
















partir de cuento, 











Brindar  un espacio a los 
NNJ donde expresen sus 
ideas, y a su vez  permita 
generar reflexión en 










86  NNJ de la 
comunidad y de la 
institución educativa, 











En los niños de 6 a 8 años se evidencia que los niños, 
dentro de su ámbito familiar en  cuanto al tema de  
participación, los niños no tienen algún poder de opinión o 
de libre expresión dentro de este, en muy pocas ocasiones 
son participen dentro de las decisiones que se toman en la 
en su hogar, puesto que las figuras de autoridad están muy 
marcadas dentro del núcleo familiar.  
 
A través de las actividades realizadas se logra identificar 
que los niños dentro de este rango de edad desconocen la 
importancia de los derechos y la participación dentro del 
ámbito familiar, escolar y comunitario. 
 
 












En los Niños entre 9 y 13 años, se logra identificar que en 
la actividad realizada con base al tema  de participación 
(dibujo libre), se les dificulta tomar iniciativas al   
momento de plantear opiniones y de recibir la vocería para 
que ellos mismos fueran los que propusieran el tema del 
mural que iban hacer, cabe resalta que fueron ellos 
mismos quienes propusieron el tema y se dividieron para 
empezar hacer el mural.  
 
Así mismo  se logró que los niños comprendieran la 
importancia de la participación y lo expresaran de manera 
vivencial 
 
Niños mayores de 14  años con el tema de participación se 
logra reconocer los lideres positivos y negativos dentro 
del grupo, aunque durante la actividad de re-crear la 
historieta les permitió que se trabajara en equipo que 
hubiera participación activa y cooperación  entre los 




 Fuente. Elaboración propia. 
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De acuerdo al desarrollo de la propuesta y con la información  recogida por  los 
niños, niñas y jóvenes durante las sesiones de trabajo e intervención (ver Apéndice D) se 
presentan los resultados que permitirán ampliar el panorama de la forma en la que los 
niños vivencian y perciben las formas de participación en los diferentes ámbitos, 
educativo, familiar y a nivel comunitario. 
Frente a lo anterior se encontraron los siguientes hallazgos de los instrumentos 
utilizados ya antes mencionados teniendo en cuenta las categorías de investigación: 
 
Tabla 2. 
Resultados entrevista semi-estructurada 
Categoría Hallazgo ( ver apéndice a) 
 
 





























 “No en mi casa, no participo, pues dicen que es un voto en silencio, ósea ya 
cuestión que si toman unas opiniones, de pronto que mi papá pregunte tal 
cosa, y si quiero eso, pero así que realmente participe que yo quiero tal cosa, 
no”.(Niño 1) 
 
“No, pues mis papás son muy flexibles por así decirlo, pero como uno dice 
por ahí uno se acostumbra, entonces pues ya te tanto costumbre uno, ósea 
como me enseñaron que si ahí, pero si no pues no, y ya, pues uno se 
acostumbre, para que desgastarme opinando si al fin de cuentas pues no van 
a tener en cuenta lo que digo, uno se acostumbra y ya.” (Niño 1) 
 
 “ ¿Y en tu casa que espacios de participación hay?: -La mayoría de veces 
todos tomamos las decisiones, pero yo muchas veces no participo. Porque mi 
mama quiere elegir por mi cuando no sabe lo que yo quiere y lo que me 
gusta” (Niño2). 
 
“En mi casa colaboramos en el aseo de la casa, oh, ayudándole cuando 
vamos a salir de compras con mi mamá y con mis hermanos”. (Niño 3) 
 
“Participamos en que mi mamá nos dice que  tomamos o que hacemos si 
arreglar la loza, el local o la pieza o entre todos nos colaboramos para 
arreglar la casa” (Niño 3) 
 
“En la casa .. Eh.. Pues no muchas..de ahí es donde yo aprendo y llego a 
participar dentro de mi colegio..  La única forma en la que participo en 
cuando quiero decir en lo que no estoy de acuerdo, pero dentro de la casa las 
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“No muchas, pero si hay personas que saben más que yo y yo puedo 
aprender de ellas... (Niña 4). 
 
“Pues sí, la mayoría de veces los adultos mandan, si claro nos dicen que 
hacer”.(Niño 5) 
 
“Pues más en la casa como que uno no participa, pues  uno solo cumple 
deberes, pero por ejemplo en cosas muy concretas, lo que yo le digo, hacer 
oficio  si lo hago ella no me molesta y me deja salir, ese es el trato, pues si 
uno va a salir, ella le está diciendo hago esto haga lo otro, pero si ya lo ha 
hecho, no le dicen nada”. (niño 5) 
 
“Mi mama me deja participar en capoeira porque me lleva todos los sábados 
(Niña 6)” 
 
“Participación es dar una opinión sobre algo, participar en lo que se le pida” 
(Niño 7) 
 
“En los mismo, en todo participo igual, cuando me piden que lo haga o si no 
cuando no lo acepto”. (Niño 7) 
 
“En todos, en el colegio, en la casa, y con los familiares, digamos aquí uno 
puede participar, por lo que le hacen preguntas a uno de lo que es bueno y 
malo (Niña 8)”. 
 
“Pues, para que no…., pues por lo menos en las rifas dan  plata y para que la 
gente, es decir le rifen a la gente pobre y que ellos ganen, porque hay mucha 
gente pobre que no tiene con qué comer”. (Niña 9) 
 
“Si tengo deberes, primero que todo me toca atender la cama, organizar mi 
cuarto, mi mamá cuando me dice que lave la ropa, que recoja a mis 
hermanas del colegio, que si le puedo ayudar hacer el almuerzo cuando está 
ocupada, yo le ayudo, pues también colaborarle para que ella pueda ir al 
trabajo”. (Niña 9) 
 
“Cuando digamos dicen que lava la loza, uno dice bueno, uno lo apoya, y  
ahí digamos está participando uno a lavar la loza (Niña8) 
 
“Si, digamos, uno participa diciéndoles papi, quiero ir a tal parte, o vamos a 




“La mayoría de tiempo uno ejerce la participación pero más dentro de la 
institución, porque cojo un tema en la clase y yo doy la idea (Niña4)”. 
 “No, yo no me hablo con el man, yo vote en blanco por el personero. Pues 
yo no sé, todos los años, se postula así gente  y prometen y prometen y no 
cumplen nada”. (Niño 5). 
 
“Por lo menos, hay una actividad donde uno si quiere y tiene el derecho 
participa o por lo menos hay una rifa y si quiere participar o cualquier cosa 
es participación”. (Niña 9). 
“Los profesores dicen que si quieren participar en juegos que sí uno quiere, 
escogen también a los representantes, ellos tiene que participar en reuniones 
tienen que dar propuestas todo eso”. (Niña 9). 
“Para mi, participación es como participar en algún deporte, o ayudar a 
alguien, o enseñarle a alguien lo que eh aprendido (Niña 10).” 
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Población  Informada 
Pero Con Participación 
Solo Asignada  
 
“Pues, yo creo que es el medio en donde los niños pueden aprender y opinar 
mas, en donde se propone un tema y la participación es cuando las otras 
personas escuchan y aprenden más. (Niña4)”. 
 
“Un derecho, porque un deber es tener que hacerlo, y una persona no tiene 
que hacer participación para que tener que entenderlo, la persona participa si 
quiere no porque se le obliga (Niña 4)..” 
 
“Participar es cuando alguien te hace una pregunta y tú la respondes, y así tu 
vas aportando (Niña 8).” 
 
“También, porque le dicen alcen la mano y uno pregunta (Niña8)”. 
 
“Que no haya tanto matoneo, por lo menos que al finalizar cada mes hacer 
un jean day, que los niños ya no estén por fuera del colegio, resulten 
embarazadas las mujeres, que los niños no fumen o se droguen y nada de 
eso”. (Niña 9) 
 
Decisiones iniciadas por 
otros pero planificadas 
con la población  
 
 
“Uh sí, Que hicieran el skate parking  halla atrás, pues lo iban a poner, 
recogieron firmas y cosas así,  entregaron volantes por las calles, dijeron que 
en julio lo empezaban hacer,  pero no hicieron nada”. (Niño 5) 
 
 
Participación Comunitaria  
 
 
“En mi barrio, la verdad yo con gente de ahí del barrio, muy poco, no soy 
como mi papá que el charla saluda no yo soy más serio, más reservado en el 
barrio, solo aquí en el colegio” (Niño 1) 
“Pues las reuniones que arman comunales, pero no eh asistido. (Niño 2)” 
 “Casi en eso no me meto, porque es casi solo para adultos, ya no pertenece a 
nosotros, participar en el barrio” (Niño 3) 
“Pues, en navidad cuando pensamos decorar la casa, dimos unas propuestas 
para decorar la cuadra de luces y se vea más bonita”. (Niño 3) 
 





















“En sí todos los profesores deben dejar participar, pues el miedo de uno a 
que la embarre o el Bull ying de todos los compañeros o que la profesores, 
diga tal cosa que no, tal cosa, ninguno participar, solamente uno participa 
cuando hay un debate o para hacer el desorden, no más”.(Niño 1) 
“No es un deber, para mí es un derecho, si tu quieres lo quieres sí, pero un 
deber como quien dice, la participación es una  pena por cualquier cosita de 
esas que no sirve, para mí es un derecho, como el derecho al niño, derecho a 
la vida”. (Niño 1) 
“Es importante porque uno se expresa y se pueden expresar tantas personas 
como pueda que no.. Y expresar las opiniones frente a un tema..(Niño 2 )” 
 
“Un derecho, porque es la forma de expresarse y de expresarse frente a 
todos..(Niño 2 )” 
 
“Pues, yo vivo hay para…., pues sí mi mamá me puede colaborar en todo, en 
todo los años desde cuando nací, me toca devolverle cada centavo que ella 
me paga, cuando yo puedo”. (Niño 3) 
“No es que a veces uno no quiere o no le interesa por participar”. (Niño 5) 
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 “Un derecho es algo voluntariamente que tengo, para mí la participación es 
un derecho, pues porque un deber  es algo que se tiene que hacer, mientras 
que un derecho es algo que yo escojo hacer voluntariamente, por eso la 
participación es un derecho no decido si hacerlo o no”. (Niño 5). 
 
“La participación es un  derecho y un deber para que los niños opinemos y 
aprendamos mas (Niña6).” 
 
“No participo, pero quiero participar para que no haya mucho ñero y no 
hallan tantos robos y muertos”. (Niña 9). 
 
“Pues hacer clases de eso, de…. Violencia, que ya cambien y cuando salgan 
de esas clases saldrán como personas de bien”. (Niña 9). 
 
“Es algo que toca hacer”(Niña 9). 
 
“En actividades, en fiestas, juegos, rifas, en el colegio también me dejan 
participar, en la casa, en todo lado, con tal que sean personas de bien y todo 
eso”. (Niña 9) 
 
“Es un derecho, porque todo el mundo tiene derecho digamos a opinar, a 
jugar, a divertirse, entonces todo el mundo tiene derecho a participar (Niña 
10)”. 
 
“Si, digamos mi papa a mi me permite participar , llevando y haciendo tareas 
, haciendo oficio, lavando mi ropa, algo asi, mi mama me deja participar, 




Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 3 
Resultados diarios de campo 
Categoría Hallazgo ( ver anexo 2) 
 
 
Manipulación O Engaño 
 
 
“Se hizo la representación de los niños en un día de paseo, en esta actividad 
se evidencia que en la mayoría de las casas, la persona que tomaba las 
decisiones a donde ir era la mama, en otros casos el que decidía era el papa” 
(Diario de Campo nº  7). 
  
“Los niños expresaban que durante las actividades dentro de sus casas, no 
tenían participación en las decisiones que se tomaban dentro de ellas” (Diario 
de Campo nº 7). 
 
 “Las decisiones solo las toman los papas y los niños hacen caso” (Diario de 
Campo nº 7). 
 
“En muchas de las situaciones presentadas se evidenciaba que la percepción 
de los niños era poco escuchada por los padres” (Diario de Campo nº 7). 
 
“Que no importaba que a ellos no les gustara algo desde que les gustara a las 
directivas que ellos lo asimilaban” (Diario de Campo nº 8). 
 
“Manifestaban que  la forma en la que ellos participaban en el colegio, era 
haciendo las tareas, haciendo carteleras, ayudando a los compañeros de 
clase” (Diario de Campo nº 9). 
 
“Aun en aspectos como estos los niños están sujetos al concepto de los 
adultos en vez de expresar libremente sus opiniones” (Diario de Campo nº 
10). 
 
“Los demás muchachos estaban con una actitud de desinterés, lo cual debió 
motivarlos con un juego de futbol al final de la actividad y así empezaron a 
opinar en que les gustaría realizar un campeonato entre ellos, donde cada uno 
se organizaría por equipos para llevarlo a cabo, otra de las ideas fue realizar 
entrenamientos para prepararse como grupos, mientras que los chicos de 
dibujo quería realizar algunas imágenes para el equipo” (Diario de Campo nº 
13). 
“Otro muchacho del mismo grupo entendía la participación como ayudarle a 
su mamá y colaborarle a otras personas en sus propios intereses, él decía “si 
mi mamá me ha dado todo, yo debo regresarle de la misma forma” (Diario de 




“Algunos afirmaban que  podían opinar en un buzón de quejas que se 
encontraba en el colegio, pero que nadie lo usaba” (Diario de Campo nº 8). 
 
“Que ellos veían a las representantes estudiantiles como unas alumnas mas, 
que prometían y nunca hacían mucho por ellos” (Diario de Campo nº 8). 
 “Así mismo afirman que siempre se escucha es la voz de los profesores pero 
nunca de ellos” (Diario de Campo nº 8). 
“Diciéndole a los profesores opiniones dentro de las clases” (Diario de 
Campo nº 9). 
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Población  informada 
pero con participación 
solo asignada  
 
 
“Se evidencia que conocen aspectos del tema, pero que no siempre lo ejercen 
por las posibles opiniones que puedan llegar a tener los adultos” (Diario de 
Campo nº 9).  
 
“Cuando empezamos a explicar a los niños sobre  en qué consistía los niños 
empezaron a decir: “Porque no nos dicen que hacemos o el tema para 
dibujar” (Diario de Campo nº 10). 
 
 
Decisiones iniciadas por 
otros pero planificadas 




“Algunos niños toman la vocería diciendo, "profe podemos llevar la pelota 
así" "no profe así no funciono que tal con la cintura?" "Profe mejor probemos 
con los codos", muchos de los participantes se motivaban y respetaban la 
opinión del otro” (Diario de Campo nº 7). 
 
“Cada uno de los niños participó en el dibujo, organizándose, algunos me 
pedían permiso si podían dibujar o recortar ciertas imágenes, yo les decía que 
“Claro niños, todo lo que ustedes quisieran”, otros niños esperaban que yo 
les diera la instrucción de que hacer, pero eran poco los niños que decidían 
por si mismo que hacer, que dibujar y cómo hacerlo, durante esta actividad 
(Diario de Campo nº 10). 
 




No se halló evidencia propia de esta Categoría 
 





“la forma en la que opino y me incluyo en las actividades cotidianas, ya sea 
en el colegio, en la familia etc.,” (Diario de Campo nº 9). 
 
“Que era importante opinar, escuchar y dejar expresar las opiniones de los 
otros” (Diario de Campo nº 9). 
 
“a la pregunta de que si les interesaba participar, respondían “ si porque 
cuando participo puedo decir lo que pienso sobre algo”” (Diario de Campo nº 
9).  
 
“Escogieron derechos como el derecho a la salud, el cual decían que aparecía 
ahí en la convención como un derecho pero que en la realidad, el que tenia 
plata podía acceder a un buen servicio de salud” (Diario de Campo nº 11).  
 
“Otro de los derechos que resaltaban era el derecho a la no discriminación, el 
cual decían que dentro de su vivencia no lo recalcaban mucho puesto que 
muchas veces la gente por la raza, por el color, por la religión y por los 
equipos de futbol eran rechazado y que ahí se tenía que cumplir otro derecho 
y era el derecho a la libre expresión, puesto que resaltaban que cada persona 




accesibilidad a los canales 
de participación  
 
 
 “El tema de participación lo ven como algo importante pero  encuentran las 
herramientas para llegar hasta las jefaturas por decirlo así” (Diario de Campo 
nº 8). 
“Que existen los espacios, pero que muchas veces ellos son desinteresados 
ante estas” (Diario de Campo nº 8). 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Análisis de resultados 
Entrevistas semi-estructurada 
Teniendo en cuenta el tema central y la recolección de información por medio de las 
entrevistas hechas a niños, niñas y jóvenes entre los 12 a 20 años durante las sesiones de 
trabajo realizados en los diferentes servicios sociales, a continuación se presentaran los 
resultados obtenidos acerca de cómo los niños, niñas y jóvenes perciben la participación 
en los diferentes ámbitos sociales donde comparten la mayor parte de su tiempo, es decir 
la familia, el colegio y su comunidad, esto permite conocer las vivencias desde su 
realidad social ampliando la perspectiva acerca de la participación infantil. 
Categorías. 
Por tanto se evidenciaron los siguientes hallazgos en cuanto a las categorías de 
investigación: 
Manipulación y engaño. 
“Pero yo muchas veces no participo. Porque mi mama quiere elegir por mi cuando 
no sabe lo que yo quiero y lo que me gusta” (Niño2). 
Está categoría tiene como característica que los adultos utilizan a los niños y niñas 
para transmitir sus propias ideas y mensajes, por tanto para este niño la participación no 
se entiende como un proceso donde se “comparten” decisiones que pueden afectar la 
vida propia y de la comunidad Hart (1993)  sino donde el adulto impone su ideas como 
un medio para mantener el control dentro de una jerarquía de poderes, el seguimiento de 
reglas y obediencia a los deseos propios del adulto, en general los adultos piensan que el 
fin justifica los medios y asumen que los niños no tiene la capacidad para escoger de 
forma responsable y objetiva lo que les conviene; De la misma forma esta narrativa 
evidencia esta categoría: 
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“Participamos en que mi mamá nos dice que  tomamos o que hacemos si arreglar la 
loza, el local o la pieza o entre todos nos colaboramos para arreglar la casa” (Niño 3). 
A partir de esto se deduce que la participación está supeditada al seguimiento de 
normas que son dadas por los adultos y la obligación de los niños es asumir 
responsabilidades que son propias de sus padres o acudientes. De esta manera los 
niños(as), son manipulados para cumplir las tareas de sus padres, dado al imaginario que 
algunos padres tienen acerca de los niños, es decir, que no tienen la capacidad para elegir 
de forma responsable u objetiva,  en contradicción con la Convención Internacional de 
los Derechos del niño los padres tiene la obligación de cuidar y proteger a los niños, por 
medio de medidas que promuevan su desarrollo integral, orientando a los niños de forma 
apropiada para la evolución de sus propias capacidades. 
Por otro lado los padres se conciben como figuras de autoridad quienes se 
caracterizan por un estilo paternalista tradicional de acuerdo con Liebel (2007) los 
adultos son los únicos que deciden que es bueno y que deben hacer los niños, por eso 
todas las normas están establecidas y no deben ser discutibles, razón por la cual no se les 
concede a los niños y niñas un ámbito propio, como lo expresa este niño:  
“En mi casa colaboramos en el aseo de la casa, oh, ayudándole cuando vamos a 
salir de compras con mi mamá y con mis hermanos” (Niño 3). 
Este tipo de participación no parte del principio de compartir o de un mutuo acuerdo 
entre dos partes, si no que parte desde los intereses y necesidades de otros, es decir de 
los padres o adultos, más no de ellos mismos, siendo ignoradas sus opiniones o 
supeditadas al gusto de otros. 
“Si, digamos mi papa a mi me permite participar , llevando y haciendo tareas , 
haciendo oficio, lavando mi ropa, algo así, mi mama me deja participar, digamos 
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jugando con mis amigos.. o ayudándole a mis hermanos hacer tareas (Niña 10). 
Se observa la utilización de chantajes en la narrativa anterior y se identifica que en 
algunos casos los niños deben negociar su hora de juego o compartir con sus 
compañeros a cambio de cumplir ciertas reglas, como arreglar la casa, terminar sus 
tareas, recoger a los hermanos a la salida del colegio, hacer el almuerzo para la familia o 
trabajar en casos extremos. Así que el concepto de participación es entendida en pro de 
cumplir reglas establecidas que son indiscutibles y no en términos de compartir, 
intercambiar, expresar, indagar proponer sobre situaciones que los afecten, así que las 
obligaciones que en algunas ocasiones deben hacer lo padres, por tanto existe una 
tendencia de asignar responsabilidades de adulto de esta forma los espacio de 
comportarse como niños están supeditados a intercambios de poder, como se lo relata 
este niño: 
Pues más en la casa como que uno no participa, pues  uno solo cumple deberes, 
pero por ejemplo en cosas muy concretas, lo que yo le digo, hacer oficio  si lo hago 
ella no me molesta y me deja salir, ese es el trato, pues si uno va a salir, ella le está 
diciendo hago esto haga lo otro, pero si ya lo ha hecho, no le dicen nada (Niño 5). 
Este tipo de respuestas siguen ubicándose en los niveles más bajos de participación, 
expresando los niños la necesidad de ser escuchados por los adultos para dar a conocer 
sus necesidades, sentimientos y emociones acerca de los asuntos que no solamente les 
competen a sus padres si no a ellos de igual forma, pero se les limita la participación a 
través del cumplimiento de deberes e ignorando lo que estos puede opinar. 
No, pues mis papás son muy flexibles por así decirlo, pero como uno dice por ahí 
uno se acostumbra, entonces pues ya de tanto costumbre uno, ósea como me 
enseñaron que si ahí, pero si no pues no, y ya, pues uno se acostumbra, para que 
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desgastarme opinando si al fin de cuentas pues no van a tener en cuenta lo que 
digo, uno se acostumbra y ya.” (Niño 1). 
En otros casos, la participación es ejercida por el niño con una actitud de apatía o 
sumisión en donde hay desinterés hacia la misma, se toma como un aspecto lejano o 
ajeno a él, según Treseder (1997) quien describe 5 grados en que los NNJ se pueden 
implicar en las decisiones, la respuesta anterior se encuentra entre el grado más básico 
llamado “Designado e informado”, es decir cuando los adultos deciden y los jóvenes 
deciden si implicarse o no, se les informa pero no tiene un papel activo dentro de la toma 
de decisiones, por otro lado tomando como referencia a Linares y Vélez (2007) los 
adolescentes consideran que el silencio es una forma de expresión propio de la edad, a la 
que puede ser causada por incomprensión, temor, amor o desacuerdo como también una 
duda ante algún tema de interés para los mismo, así que por el mismo medio de control 
ejercidos por los padres, los adolescentes se limitan a guardar silencio, como lo expresa 
un niño:  
“Pues sí, la mayoría de veces los adultos mandan, si claro nos dicen que 
hacer”(Niño 5). 
Porque ante cualquier postura de contradicción va hacer entendida como rebeldía o 
desobediencia, por tanto es conveniente tomar posturas de sumisión ante los adultos 
quienes tiene autoridad, control, gobierno y libertad de expresar lo que piensa ante la 
sociedad, un ejemplo de lo anterior: 
En la casa .. Eh.. Pues no muchas…de ahí es donde yo aprendo y llego a participar 
dentro de mi colegio..  La única forma en la que participo en cuando quiero decir en 
lo que no estoy de acuerdo, pero dentro de la casa las decisiones las toma mi padre 
(Niña 4). 
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La participación no se comprende de forma clara para algunos niños quienes la 
perciben como “colaborar” o “hacer deberes”, donde los padres como figura de 
autoridad, influyen en las decisiones que tenga el niño por el poder o afecto que estos le 
tenga, un ejemplo de lo anterior lo constituye esta narrativa: 
No en mi casa, no participo, pues dicen que es un voto en silencio, ósea ya cuestión 
que si toman unas opiniones, de pronto que mi papá pregunte tal cosa, y si quiero 
eso, pero así que realmente participe que yo quiero tal cosa, no.(Niño 1). 
El afecto juega un papel fundamental como “mediador” para permitir la 
participación, de los niños, ya que muchas veces se malinterpreta los espacios de 
participación puesto que los adultos le brinda favores a cambio de obediencia, afecto, 
favor y seguridad, un ejemplo de lo anterior: 
“Mi mama me deja participar en capo-eirá porque me lleva todos los sábados” 
(Niña 6),   
Esto también puede estar supeditado a las condiciones del contexto, algunos padres 
por seguridad prefieren acompañar a sus hijos o evitar hablar algunos temas por el 
imaginario de que los niños no opinan con objetividad: 
“En todos, en el colegio, en la casa, y con los familiares, digamos aquí uno puede 
participar, por lo que le hacen preguntas a uno de lo que es bueno y malo” (Niña 8). 
Participación simbólica. 
Se encontraron los siguientes hallazgos: 
Esta categoría hace parte de la escalera de Hart (1993) según este autor  sigue siendo 
un nivel bajo, cuando se habla de participación infantil, puesto que es allí donde se toma 
como referencia la actuación  de los niños como “fachada”, donde solo es utilizado para 
impresionar diversos aspectos que no tienen nada que ver con las verdaderas cualidades 
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de los niños, igualmente se describe aquellos casos en los cuales aparentemente se les da 
a los adolescentes la oportunidad de expresarse, esto se evidencia en los colegios donde 
llevan a cabo las actividades de representantes y personeros escolares , frente a esto se 
encuentra la siguiente narrativa: 
“No, yo no me hablo con el man, yo vote en blanco por el personero. Pues yo no sé, 
todos los años, se postula así gente  y prometen y prometen y no cumplen nada”. (Niña 
10),  
Para este niño existen los espacios de participación pero no son del todo idóneos  
porque en la realidad el campo de acción que tiene los estudiantes para aportar a los 
procesos en los colegio son limitados, por tanto se percibe desinterés por participar o 
hacer parte de este tipo de temas. 
“Para mí, participación es como participar en algún deporte, o ayudar a alguien, o 
enseñarle a alguien lo que he aprendido (Niña 10)”. 
Para esta niña como se observa, entiende la participación no como un proceso 
organizado de compartir ideas y opiniones acerca de asuntos del entorno o de la vida 
propia que se consideraría una participación genuina si no como el hecho de ser parte de 
grupos de índole deportivo, recreativo o por acciones de colaboración a otras personas 
dentro del hogar o en la escuela, como también se describe en la siguiente narrativa: 
Si tengo deberes, primero que todo me toca atender la cama, organizar mi cuarto, 
mi mamá cuando me dice que lave la ropa, que recoja a mis hermanas del colegio, 
que si le puedo ayudar hacer el almuerzo cuando está ocupada, yo le ayudo, pues 
también colaborarle para que ella pueda ir al trabajo. (Niña 9). 
“Participar es cuando alguien te hace una pregunta y tú la respondes, y así tú vas 
aportando (Niña 8)”o  “También, porque le dicen alcen la mano y uno pregunta 
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(Niña8)”. 
Por tanto la participación es un aspecto que les da a los niños el derecho de poderse 
incluir u opinar en ciertas actividades, se identifica que los niños aun ven la 
participación de manera limitada,  ellos están informados de cuáles serán sus espacios 
para participar, en este peldaño se iniciaría la participación, es allí donde se representa la 
movilización social, en la mayoría de los casos los niños no son los que inician este 
ejercicio, pero están informados de cómo y cuándo ejercerlo, sin embargo aún se 
transmiten solo los mensajes de los adultos a los niños (UNICEF, s.f). 
Decisiones iniciadas por otros pero planificadas con la población. 
No se encontraron hallazgos pertinentes en las entrevistas relacionada con el tema 
central. 
Participación comunitaria. 
Se encontró que los niños tienen poca o nula participación en su comunidad, un 
ejemplo de ello es la siguiente narrativa:  
“Casi en eso no me meto, porque es casi solo para adultos, ya no pertenece a 
nosotros, participar en el barrio” (Niño 3). 
Lo anterior se identifica consecuencias negativas al negar a participar a los niños y 
niñas, según Martínez y Martínez (2000) los inconvenientes de la no participación es la 
dependencia hacia el adulto, la escasa iniciativa hacia expresar o hacer parte de 
proyectos, baja creencia hacia la democracia, baja capacidad de comunicación como 
también la pasividad, comodidad y conformismo ante la guía o decisiones brindadas por 
los adultos, siendo evidente la poca postura crítica y creatividad e imaginación a las 
actividades no son dirigidas, por tanto  mostrando miedo a la libertad a la toma de 
decisiones. 
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Derecho de libre expresión. 
Se vivencia como posibilidad  el cual se espera que los niños tenga en su vida 
propia, un niño opinaba lo siguiente: 
Un derecho es algo voluntariamente que tengo, para mí la participación es un 
derecho, pues porque un deber  es algo que se tiene que hacer, mientras que un 
derecho es algo que yo escojo hacer voluntariamente, por eso la participación es un 
derecho no decido si hacerlo o no (Niño 5),  
Por esta razón el derecho se concibe como una forma de intercambio y sometimiento 
a reglas, generando confusión entre los términos de derechos y deber. 
Algunos niños tienen claridad de que la participación es un derecho pero 
desconocen la forma y los espacios en la que la pueden ejercer, en este nivel se dispone 
de la población para que participe en determinada actividad,  un ejemplo de ello: 
“Es un derecho, porque todo el mundo tiene derecho digamos a opinar, a jugar, a 
divertirse, entonces todo el mundo tiene derecho a participar (Niña 10)”. 
Diarios de campo 
Categorías. 
Manipulación y engaño. 
En el diario de campo nº 1 se expreso, “Las decisiones solo las toman los papas y 
los niños hacen caso”, con este apartado se evidencia que en cuanto al ámbito escolar se 
logra identificar que los asuntos que movilizan la participación infanto-adolescente están 
vinculados a los fines de un proyecto escolar como lo refieren los propios niños y niñas: 
“manifestaban que la forma en la que ellos participaban en el colegio era haciendo 
tareas, haciendo carteleras, ayudando a los compañeros de clase”. 
En  cuanto  a esta  categoría se evidencia  que a pesar de  que  los niños  poseen  un  
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conocimiento acerca de los espacios en los cuales pueden acceder y ejercer la 
participación, no encuentran las estrategias necesarias para acceder a estos, como lo 
afirma Suriel, A (2006) ,  en este nivel primer nivel de participación “Los niños y niñas 
participantes no entienden el asunto del que participan, ni lo que hacen”, en la mayoría 
de ocasiones la participación se concibe como un juego de poderes, en el que los adultos 
son los que toman las decisiones por los niños. 
La participación entonces, se presenta de manera jerárquica donde son los padres los 
encargados de tomar las decisiones dentro del ámbito familiar puesto que esta categoría 
se presenta como el nivel en el que los adultos utilizan a los niños y niñas para trasmitir 
sus propias ideas y  mensajes al niño, como lo sustenta (Hart, 1993).  
En el diario de campo nº 13 se expresó: 
Los demás muchachos estaban con una actitud de desinterés, lo cual debió 
motivarlos con un juego de futbol al final de la actividad y así empezaron a opinar 
en que les gustaría realizar un campeonato entre ellos, donde cada uno se 
organizaría por equipos para llevarlo a cabo, otra de las ideas fue realizar 
entrenamientos para prepararse como grupos, mientras que los chicos de dibujo 
quería realizar algunas imágenes para el equipo 
En el anterior apartado se evidencia que son también los actores inmersos en la 
investigación los que caen en el juego de manipulación, donde se les pide a los niños que 
participen, pero que a cambio de aquello tendrán un juego de futbol, lo que hace que se 
refuerce la no participación, como lo afirma  Trilla y Novella (como se citó en Suriel, 
2006)  este primer peldaño de participación los niños, niñas y jóvenes resultan ser parte 
de un proceso o actividad  pero como ejecutantes, sin haber escuchado sus propuestas, y  
sin haber intervenido en la preparación del mismo, sin escuchar las  decisiones sobre su 
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planeación, desarrollo y contenido así mismo se afirma que los adultos son los únicos 
que deciden que es bueno y que  deben hacer los niños, de los cuales la mayoría toman 
esta postura como propia, puesto que para la mayoría de los niños, niñas y jóvenes es 
claro que la única opinión que deben tener y que es aceptada es la de los padres de 
familia o la figura de autoridad de su familia (Liebel, 2007). 
Participación simbólica. 
Dentro de esta categoría de investigación se encontró que dentro del ámbito escolar 
los niños, niñas y jóvenes tienen formas de acceder a la participación, como se evidencia 
en el hallazgo dentro del diario de campo nº 8, algunas situaciones de la investigación 
afirman este tipo  de participación se reduce al hecho del que los niños están 
acostumbrados a no ser escuchados y así mismo las decisiones siempre serán tomadas 
por las directivas, o en su defecto el maestro, ven este tipo de elementos como 
“decoración”: 
“Ellos veían a las representantes estudiantiles como unas alumnas más, que 
prometían y nunca hacían mucho por ellos” 
De lo anterior es importante observar la manera en la que los niños vivencia e 
interpretan la participación, lo ven como un ejercicio al cual pueden acceder, pero no le 
dan la importancia suficiente como lo sustenta Suriel (2006)  se utiliza a la participación 
de niños y niñas de forma simbólica, donde todavía los menores no entienden y no 
tienen claridad de este ejercicio en los diferentes ámbitos vivenciados por los mismos, es 
decir los niños participan , pero sus opiniones no tienen mayor incidencia y no son 
tomadas en cuenta. 
Teniendo en cuenta a Azzerboni y Harf (2008) al referirse a la  participación 
simbólica, se resaltan aquellas circunstancias en la que los actores de una situación en 
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específico se orientan a creer que las acciones que los niños realicen van hacia un grado 
de incidencia de lo que en realidad tienen, se manejan entonces bajo un poder de 
manipulación e ilusión, a partir de lo expuesto anteriormente es evidente que dentro del 
ambiente académico, los niños no tienen un espacio que les permita involucrarse con los 
proyectos educativos del colegio, puesto que en muy pocos casos los niños le encuentran 
sentido al ejercicio de participación al cual están viéndose involucrados,  por ejemplo las 
votaciones, se está llevando a cabo un ejercicio democrático y participativo, pero se 
muestra como algo simbólico puesto que los niños lo ven como un reglamento del 
colegio mas no como un ejercicio de participación real.  
Población asignada  pero informados. 
En esta categoría se logra evidenciar la manera en la que los menores son 
conscientes de lo que representa este ejercicio, pero son guiados y orientados por la 
opinión o por las decisiones tomadas por un adulto, como lo afirma Hart (1993) en este 
escalón de participación infantil, la mayoría de los casos los niños no son los que inician 
una actividad o un proyecto escolar, pero están informados y pueden llegar a entender y 
apropiarse de las diferentes formas y maneras de participación, y en el que está,  todavía 
se realiza de manera autónoma, como se expresa en el diario de campo nº 10 
“Cuando empezamos a explicar a los niños sobe en qué consistía la actividad los 
niños inquietos empezaron a decir: - porque no nos dices que hacer o que escribir, o el 
tema para dibujar” 
Esta es una muestra de lo mencionado anteriormente, durante las actividades los 
niños se logran apropiar de la actividad, pero posterior a las indicaciones iniciales, se 
generó un choque al ver que no se les decía que hacer o que dibujar, precisamente por 
los condicionamientos sociales a los que están expuestos en su diario vivir,  la 
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participación de los niños y niñas es planificada  de acuerdo a las ideas propuestas por 
ellos mismo, son conscientes de las acciones que se les proponen  (Suriel, 2006). 
Decisiones Iniciadas por otros pero planificadas con la población. 
Dentro de este escalón es claro que las acciones se toman con base a las decisiones 
conjuntas entre los adultos y los niños, se da una relación de horizontalidad y de 
igualdad. Para que este tipo de proyectos funciones es necesario que los niños se les 
incluya en el desarrollo de todo el proceso y que comprendan la manera de llegar al 
compromiso con ellos y con sus compañeros Hart (1993) a partir de lo anterior se 
expresó en el diario de campo nº 7 y 10 lo siguiente. 
“Algunos niños toman la vocería diciendo, "profe podemos llevar la pelota así" "no 
profe así no funciono que tal con la cintura?" "Profe mejor probemos con los codos", 
muchos de los participantes se motivaban y respetaban la opinión del otro” “Cada uno 
de los niños participó en el dibujo, organizándose, algunos me pedían permiso si podían 
dibujar o recortar ciertas imágenes, yo les decía que “Claro niños, todo lo que ustedes 
quieran”, otros niños esperaban que yo les diera la instrucción de que hacer, pero eran 
poco los niños que decidían por si mismo que hacer, que dibujar y cómo hacerlo, 
durante esta actividad. 
En un inicio se plasmó la idea del dibujo libre pero fueron los niños los encargados 
de desarrollar la idea en compañía de las autoras, se evidencio un sentido de cooperación 
y de reciprocidad, según Trilla y Novella (como se citó en Suriel, 2006)  se encontró “El 
niño o niña no sólo opina desde afuera sino que se convierte en un agente que participa 
en la definición de un proyecto, su sentido y objetivos” (p.16). 
Participación comunitaria. 
Frente a esta categoría no se encontraron hallazgos. 
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Discusión y Conclusiones 
La participación, se concibe como uno de los elementos fundamentales dentro del  
trabajo con comunidad, el cual  se identifica como una condición necesaria para el 
fortalecimiento comunitario y  debe conllevar a una acción colectiva, es un medio para 
construir una democracia en una comunidad donde se incluyen las acciones 
desarrolladas por adultos al igual que niños(as) y jóvenes, también se entiende por 
participación como una forma de intervención social que le permite a los individuos 
reconocerse como actores, que al compartir una situación determinada tiene la 
oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes que 
están en capacidad de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales 
y políticos. 
Según esto, es el elemento fundamental, para llegar a transformar la realidad que 
viven cada una de las personas que hacen parte un colectivo, en este caso  niños, niñas y 
jóvenes (NNJ), puesto que participar, significa tomar parte de, tomarse en cuenta, es un 
ejercicio en el cual sé es responsable no solo de las decisiones propias si no de las que 
llegasen afectar a los demás contextos en donde los NNJ se desenvuelven, significa 
entonces reconocer el papel en la sociedad y el de los demás, es decir, cuando nos 
apersonamos de una postura y se es participe se está cumpliendo a cabalidad mi rol de 
ciudadano o ciudadana. 
La participación es entonces el mecanismo que  permite tomar un papel activo 
dentro de la sociedad, aunque muchas veces por el entorno en el que están inmersos los 
NNJ  identifican la  participación como un derecho que tienen todas las personas, es 
decir la definen como el hecho de compartir sus opiniones acerca de un tema, pero 
desconocen cómo acceder o ejercerla, ya que los espacio donde se vivencia son 
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limitados por propios adultos y por los parámetros de las instituciones en los que se 
encuentran como la escuela, el hogar y la comunidad.  
Partiendo de los autores mencionados a lo largo del trabajo y de los hallazgos 
encontrados este tipo de participación vivenciado por los NNJ se encuentra en el nivel 
más bajo de la escalera de Hart (1993) llamada manipulación o engaño que consiste en 
que los adultos  utilizan a los niños y niñas para transmitir sus propias ideas y mensajes, 
imponiendo sus ideas pensando que es también para el beneficio de los menores, siendo 
que estos no lo comparte, negociando hasta los espacio de esparcimientos a los cuales 
los niños tiene derecho. 
Se resalta el hecho de que los niños confunden participación con la acción de 
obedecer a las normas y límites establecidos en los ámbitos escolares y familiares, donde 
el adulto se identifica como la autoridad que posee la razón y tiene el dominio para 
tomar decisiones de forma responsable y objetiva, por tanto los niños por sus 
características de infantes no la tiene, satisfaciendo así las necesidades e ideas de los 
demás, ejemplo de ello es cuando los niños y niñas mencionaban que participaban en 
casa consistía en realizar tareas domesticas (haciendo el almuerzo, lavando los platos, 
limpiado la casa) como también ayudando a los hermanos menores o en los trabajos 
informales de sus propios padres, en la escuela identifican la participación como levantar 
la mano dar su opinión, responder a las preguntas de los docentes, haciendo silencio, no 
interrumpir en clase, responder de forma correcta, votar por personero o representante de 
grupo pero sin un interés sobre cómo ellos van a lograr sus propuestas, ya que la 
mayoría piensa que en el colegio permiten participar hasta un límite que lo disponen las 
directivas, mientras que el barrio no hay evidencia de las participación de los niños ya 
que son asuntos que solo manejan los padres o acudientes responsables. 
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Ante esta relación teórico-práctica es necesario que el tema de derechos y 
participación sea un tema que no solo se incluya dentro de un plan de estudios, de ser un 
discurso pedagógico o normativo,  si no que se empiece a ver como un ejercicio 
fundamental convirtiéndose en una pedagogía real.  Por lo tanto la participación en 
niños, niñas y adolescentes es un tema que en primer lugar requiere de responder a la 
pregunta de cuál es el papel de los niños y jóvenes dentro de la sociedad, dentro de todos 
los ámbitos en los que se desenvuelve desde su familia, como primer núcleo de 
socialización, desde su barrio, desde su escuela, y desde su proceso educativo, así mismo 
que lugar se les ha sido asignado como ciudadanos, con qué espacio de participación 
cuentan para sentirse parte real de sus comunidades, tanto a nivel de derechos como de 
responsabilidades, “en el imaginario de muchos, la participación de los adolescentes 
surge como una formula moderna y a veces progresista de dar cuenta de la definitiva 
presencia de los jóvenes en la vida social”  (UNICEF, 1998, p. 15). 
 La participación se convierte entonces en el mecanismo y la condición necesaria 
para conocer y acceder al ejercicio de derechos como ciudadanos, facilita el 
conocimiento mutuo y de colectivos, donde se desarrollan estrategias para hacerlos 
exigibles, el derecho a la libre expresión, a ser escuchados por ende el concepto de oír la 
voz de los niños, contemplado en la Convención de Derechos del Niño, no se debe 
limitar simplemente a quedar en el papel debe ser este el mecanismo fundamental para 
que se empiece a replantear la condición y la labor de los niños, dentro de una sociedad 
como esta, significa entonces la re significación de lo que ES verdaderamente la infancia 
y la adolescencia, donde no se reduzca a que la participación se tienen en cuenta como la 
manera de obedecer al adulto si no que se empiece adquirir nuevos hábitos que permitan 
mejorar y recrear los diferentes escenarios de participación. 
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A partir de lo anterior es necesario que se empiece a implementar y promover 
estrategias que permitan crear espacios de participación infantil dentro de los diferentes 
contextos, donde se desarrolle la capacidad de ser partícipes de los diferentes espacios, 
en el que se tome en cuenta sus voces, y sus opiniones. Estos cambios deben estar 
apoyados por los padres, facilitadores, y educadores, son ellos los que tendrán que 
conocer la corresponsabilidad que se tiene frente a la participación en la niñez, en donde 
los NNJ puedan ser sujetos activos dentro de una sociedad que les permita la 
construcción de su entorno y por ende la de sus propias vidas. 
Es tarea del profesional, del educador, y del facilitador  darle la importancia 
necesaria a la comprensión de niñez y juventud, acompañado del hecho de ser sujetos de 
derechos, y de ir en pro de la construcción de ciudadanía. 
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Recomendaciones 
Capacitar  a los voluntarios acerca del manejo con población vulnerable para 
desarrollar  habilidades con la comunidad y generar de trabajos con las herramientas 
necesarias. 
Los proceso desarrollados en la comunidad tengan mayor continuidad, donde las 
temáticas este mejor planteadas para llevar un orden acorde a las necesidades de la 
población. 
Incluir a los docentes y padres de familia entre las actividades propuestas para 
conocer las concepciones acerca de participar ya que son actores sociales importantes 
para el cambio en NNJ. 
Las actividades propuestas dentro del formato de la agenda corresponda a la edad y 
necesidades de cada etapa en las que se encuentran los NNJ. 
Mantener una comunicación continua con la comunidad informando sobre cambios 
y resultados alcanzados a nivel comunitario. 
Continuar con el proceso llevado a cabo sobre participación ya que dentro de la 
intervención se observa la importancia de empoderar a la comunidad infanto-juvenil. 
Desarrollar factores protectores como la autonomía, inclusión y autocuidado dentro 
de los procesos continuos acerca de participación. 
Es importante realizar agendas incentivando sus habilidades, que les permita a los 
NNJ seguir interiorizando valores y técnicas adecuadas que les permitan crecer como 
personas y como líderes. 
Se sugiere brindar mayor espacio de participación a los NNJ,  en la propuesta de 
actividades deseadas por los mismos, teniendo en cuenta las necesidades que presentan 
como comunidad. 
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Incentivar la participación en los diferentes ámbitos sociales, es decir la familia, la 
escuela y la comunidad (Barrio), brindando. 
Brindar espacios auténticos de participación donde los niños expresen su voz de 
forma idónea, se sugiere el deporte y expresiones artísticas como herramienta para 
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